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D E I M S T R U O O I Ó M P Ú B L I C A 
V E R G Ü E N Z A S 
N A C I O N A L E S 
X a Gaceta del 25 del pasado Febrero 
publ ica una Real orden que, seguramen-
te, es el escarnio, la v e r g ü e n z a m á s gran-
de que desde que existe el pe r iód i co ofi-
c ia l se ha insertado en sus columnas. 
J a m á s c r e í m o s que la bu r l a y la befa 
se l levaran hasta e l extremo que en el 
^ondo de esa Real orden palpi ta ; j a m á s 
c r e í m o s que de una clase como la del M a -
gisterio, mi rado en todo p a í s c ivi l izado 
como una de las que m á s ayudan á sos-
tener el fervor pat r io , se hiciera una bur-
la t an sangrienta y despiadada. 
Vean nuestros lectores e l documento 
of ic ia l ; m e d í t e n l o u n momento y digan 
d e s p u é s si los breves comentarios que á 
"¿icho documento a ñ a d i m o s son injustos: 
aEscuelas nacionales.—limo. Sr. : Dife-
rentes disposiciones emanadas de este m i -
nis ter io en los ú l t i m o s a ñ o s , han venido 
.afirmando la c o n d i c i ó n Nacional de la 
escuela pr imar ia p ú b l i c a , y la. han san-
£ i o n a d o , i m p o n i é n d o l e oficialmente aque-
l la d e n o m i n a c i ó n , que, entre otras razo-
nes, responde, incluso á la s i t u a c i ó n crea-
da a l Magis ter io , d e s p u é s de la ley de 
Presupuestos de 1902, en lo referente a l 
pago directo por el Estado. 
Pero, aunque esas ó r d e n e s se han apl i -
cado en mucha parte, a ú n e s t á n i n c u m -
plidas en no pocos extremos indispensa-
bles para la a f i rmac ión de aquel c a r á c t e r 
fundamenta l de la Escuela e s p a ñ o l a . 
Teniendo esto en cuenta, Su Majestad 
el Rey (q . D . g . ) se ha servido ordenar: 
i .0 Que en todos los documentos ofi-
ciales en que se mencionen las Escuelas 
p ú b l i c a s de pr imera e n s e ñ a n z a , se con-
signe la cal i f icación de Nacional, y que 
esta misma palabra se use en los t í t u l o s 
profesionales y administrat ivos de los 
jnaestros y maestras. 
2.0 Que igualmente se consigne en los 
r ó t u l o s que se acostumbra á poner en e l 
exter ior ó en e l in te r ior de los edificios 
escolares, ya sea su propiedad del Estado 
6 de los Munic ip ios , ó se trate de locales 
alquilados. 
De Real orden, e t c .—Madr id , 16 de 
Febrero de 1912.» (Gaceta del 2 5 J 
Precisamente en los mismos d í a s en 
que se celebraba una Asamblea, en la cual 
i n á s de doscientos maestros, en represen-
t a c i ó n de casi todos los maestros de Es-
p a ñ a , se r e u n í a n en M a d r i d para pedi r 
que se cumpliera en todas sus partes la 
l ey que en la Real orden se cita, que no 
es otra cosa sino que el sueldo de todos 
los maestros se eleve á 1.000 pesetas, y 
para ello se 'piden seis mil lones de pese-
tas; precisamente cuando esto se pide , 
con argumentos lóg icos y justos, e l p e r i ó -
dico oficial ordena que se honre ' á los 
maestros de todas las escuelas de E s p a ñ a 
c o n e l t í t u l o de maestros nacionales. 
Y a lo vé is , ¡ oh, maestros !; p e d í s .pan. 
y os dan honores. A s í contesta á vues-
tras peticiones u n Gobierno d e m o c r á t i c o . 
¿ C r e í a i s que los t í t u lo s de nobleza eran 
solo para los grandes caciques que cobran 
entre sueldos y gratificaciones sendos m i -
les de duros? Pues no, que son t a m b i é n 
para vosotros; á aqué l los se les nombra 
duques, condes y marqueses y se les da 
como propina una ó varias gratificaciones, 
algunas de 12.500 pesetas, y á vosotros, 
para no equipararos á ellos, se os nombra 
á secas maestros nacionales. ¿ Q u e r é i s 
m á s ? 
L a promesa de la ley , que en la a lu-
dida Real orden e s t á por cumpl i r ; no se 
aumentan los sueldos, pero se crean D i -
recciones generales con 12.500 pesetas, 
haciendo é s t a s compatibles con c á t e d r a s 
de investigaciones h i s t ó r i c a s , que t ienen 
sueldo con p i n g ü e s dietas; con T r i b u n a -
les de oposiciones, con gastos pagados de 
50 pesetas diarias por v í a de viajes, y 
ahora, por si era poco, con 15 pesetas 
por cada se s ión a c a d é m i c a , y todos estos 
miles y m á s miles de pesetas van á parar 
al bolsil lo de una sola persona. ¿ Y cree-
ré is t o d a v í a de buena fe que lo que se 
busca en esos cargos es vuestro b ien y 
vuestra prosperidad ? 
N o hablemos hoy de otras gangas y 
gangueros que, como el anterior , andan 
por esos minister ios de Dios (con m i -
n ú s c u l a y con u n apelativo d e b i é r a m o s 
haberlo escrito) y que tanto juego han 
dado para e l r i d í cu lo en estos ú l t i m o s 
d ía s eñ el Parlamento, pues si en E s p a ñ a 
esas y otras interpelaciones se hic ieran en 
serio y sólo por e l b ien del p a í s , de todas 
esas acusaciones, bien documentadas, de-
be r í a hacerse una gran t irada y repar t i r -
la en ciudades, v i l las y aldeas, y é. m á s 
leerlas en las plazas p ú b l i c a s para escar-
miento de los que as í , t an h i p ó c r i t a m e n -
te, t ra tan de e n g a ñ a r á los hombres de 
buena fe. 
Ahora , llanas y a sus aspiraciones y sus 
bolsillos, no hay inconveniente de pedir 
ante la augusta presencia del Jefe del Es-
tado, en discursos que nada nuevo dicen, 
la e l evac ión del sueldo de los maestros, 
el desdoble de las escuelas y locales para 
su i n s t a l ac ión ; y todo esto se pide cuan-
do de u n modo posi t ivo se sabe que 
exhausto e l Tesoro p ú b l i c o , con una deu-
da abrumadora y , lo q u é es peor, con una 
guerra cuyo t é r m i n o no se adivina , se va 
á la Comis ión de presupuestos á pedir que 
se eleve el sueldo de los maestros. ¿ P o r 
q u é esos mentidos fervores, esas gestiones 
tan desinteresadas no se hic ieron antes de 
crear esas Direcciones y esas Inspeccio-
nes generales que, como hemos probado 
en otros a r t í c u l o s , son hoy completamen-
te i n ú t i l e s ? 
L o de la i n u t i l i d a d de estos cargos no 
lo decimos nosotros solos; se ha probado 
en el Congreso y en e l Senado, se ha d i -
cho en la Prensa de todos los matices po-
l í t icos , y en u n a r t í c u l o m u y reciente, 
publicado por nuestro colega E l Mundo, 
con el s e u d ó n i m o de Barrenillo, se ha pro-
bado hasta la evidencia, no ya la i n u t i l i -
dad, sino e l perjuicio de esos cargos para 
la buena a d m i n i s t r a c i ó n de la e n s e ñ a n z a . 
M á s de una vez lo hemos dicho; lo que 
los maestros deben pedir , si quieren con-
seguir algo, es la r e o r g a n i z a c i ó n de la en-
s e ñ a n z a , la s u p r e s i ó n de lo i n ú t i l , y con 
ello l a c r e a c i ó n de escuelas; todo lo de-
m á s es pedir peras a l olmo. 
i^. A S C H A M 
CORONEL L ü p E 
Entierro de D. Agustín Luque, verificado ayer tarde en la Sacramental 
de San Lorenzo. {Fotograf ía de Bei-riatúa.) 
A las cinco de la tarde de ayer se celebró 
el entierro 'del teniente coronel Sr. Luque 
en la Sacramental de San Lorenzo. 
E l a t a ú d fué sacado del Depósi to á hom-
bros de los hijos políticos y ayudantes del 
ministro de la Guerra. 
E l señor Obispo de Sión y el capel lán del 
Cementerio rezaron responsos por e l eterno 
descanso del Sr. Luque, dándose acto segui-
do sepultura al cadáver . 
Entre la nutrida concurreiicia vimos a l ca-
p i t á n general de la región, Sr. Mar ina ; ge-
nerales Contreras, M o t t i , Franch, Izquierdo, 
Suárez Valdés , Ceballos, Linares, Zubia, V l -
llanueva, Cortés , Parrado, Carvajal, Orozco, 
Ochando, Sánchez Mesa y Maeías . 
Conde de Agui lar de Inestrillas, Zappino, 
Aguilera, del Río, Azcárraga , Jaquetot, mar-
qués de Estella, Aznar, Fon t án , Ros, Iz-
quierdo, Bascaran, Heredia, Madariaga, Pr i -
mo de Rivera (D. M . ) , Tovar, lUiruaga, Za-
balza, D . Justo Mart ínez , Serra, Manrique de 
I^ira, González Gelpi, Borbón. 
Concas, Andino, Santiago, Reina, Mar t ín 
Ar rúe , J iménez Castellanos, Pando, Rosales, 
Mar t ín Puente, López Torrens, Loygor r i , 
Prado Alegre, Cortés , Buesa, Rendós , Sal-
cedo, Ibarra, Alsina, García de la Concha, 
intendentes Aguado, Viqueira (D. Norber-
to) , Arroyo y Amorós , é inspector médico 
Sr. Al tayó . Representaba á S. M . el Rey 
el general Aranda, y á S. M . la Reina Do-
ña Cristina D . Alfonso Agui lar . 
Entre el elemento político vimos á los se-
ñores Moret, Romanones, López Muñoz y 
ministro de Hacienda, Estado y Gobernación. 
Formaban la presidencia del duelo, con e l 
general Luque y su familia, los representan-
tes de la Casa Real, los del Gobierno y los 
de las Cámaras . 
Reitei-amos nuestro pésame á la dist ingui-
da familia del malogrado y valiente teniente 
coronel Luque y Maraver. 
EN EL ASILO DE SAN RAFAEL 
^ P U I ^ O ^ ^ j * ^ ^ L A POR-
T E N T O S A OBRA D E LOS HERMANOS D E SAN J U A N D E DIOS 
10 que 
IS, 8'. 
Con la mayor brillantez han celebrado 
%a Hermanos de San Juan de Dios l a inau-
gurac ión del Asi lo de San Rafael, sito en 
¡el camino de Chamar t ín , y del cual ofre-
cimos recientemente á nuestros lectores una 
¡completa información. 
E l d í a 6, primero de las fiestas, verificó-
Be la bendición de la capilla del Asi lo pel-
el muy reverendo padre fray Federico ^Ru-
bio, provincial de l a Orden, después de lo 
cua] se procedió al traslado de Su Div ina 
¡Majestad en procesión desde l a capilla pro-
visional á la nueva. 
En la m a ñ a n a del d ía 7 se dijo una m i -
ísa solemne, actuando de predicador <¿[ re-
yerendo padre Fuertes C. M . F . 
Por la tarde d ió comienzo la novena al 
Íncli to fundador de la Orden, San J i « n de-
Dios, predicando e l reverendo padre Ra-
monet . 
Ayer , fiesta del Santo, á las siete de la 
í n a ñ a n a celebróse misa de comunión gene-
ra l , de la que por primera vez participa-
ron 12 asilados. 
Estos, vestidos con trajes de americana 
efe color oscuro, ostentaban en sus brazos 
iazos de raso blanco, con cifra y flecos de 
0XO. 
Díjose á las diez misa de pontifical, en 
la que ofició el i lus t r í s imo señor Obispo 
de Astorga, estando el paneg í r i co del Santo 
é cargo del doctor D . Manuel Mar t ín , ca-
pellán del Manicomio de mujeres de Ciem-
pozuelos. 
A l final de la misa, el Prelado dió a l pue-
Jblo la bendición papal. 
Terminado el acto, los Hermanos de San 
(Juaa de Dios obsequiaron amableiueute á 
auSj invitados con una espléndida comida 
cíe v ig i l i a , por razón del d ía , en el refec-
tor io de l a Orden. 
Pres id ió el i lu s t r í s imo s e ñ o r Obispo. de 
J^storga, que seutó á su derecha al padre 
provicial de los Hospitalarios, y á su iz-
quierda a l arquitecto, D . Ignacio Aldama. 
A las cuatro de l a tarde rezóse la nove-
na,, y predicó acerca de aLa calidad, como 
lazo de. unión entre los ¡¿obres y los ricos», 
•el m u y ilustre señor doctor D . Luis Calpe-
na, auditor del Tr ibunal t ie la Rota. 
^ E n la reserva ofició de pontifical monse-
ñ o r Vico, Cardenal Pronuncio de Su San-
i d a d , .qiucn después dió á adorar l a re l i -
na del Santo. 
A todos estos actos as is t ió un enor-. 
me gen t ío , que ha visitado minuciosamen-
te todas las dependencias del Asi lo , elo-
giando merecidamente el orden que se ob-
serva en todos los detalles. 
Durante la comida de los niños , en el d ía 
de ayer, acto que fué presenciado por inf i -
nidad de personas, llamaron poderosamen-
te la a tención los 12 n i ñ o s que por la ma-
ñana habían recibido por vez primera el 
pan de la Sagrada Eucar i s t í a . 
Estos pequeños comensales ocupaban una 
mesa en el refectorio, adornada con ramos 
de flores. 
Los pequeñuelos , un poco e x t r a ñ a d o s de 
la curiosidad que produc ían , eran interro-
gados por el públ ico, y contestaban afable-
mente. 
Ayer , por excepción, no imperaba e l rég i -
men del silencio. 
+ 
Los señores predicadores que durante es-
tos cultos han ocupado la cátedra del Es-
pí r i tu Santo pronunciaron muy admi-
rables oraciones, llenas de fervor y mode-
los de elocuencia. 
No solamente en la capilla propiamente 
cücha, sino en el coro y en las ventanas de 
los muros, los devotos se a p i ñ a b a n para no 
perder una s í l aba de las magníf icas diser-
taciones. 
E l arquitecto Sr. Aldama recibió ayer en 
el_ Asi lo numerosas felicitaciones por el 
acierto de su labor en la construcción del 
mismo. 
H o y , á las ocho, se d i rá misa para la 
exposición de las Cuarenta Horas. 
A las diez, misa solemne, en l a que 
predicará el muy ilustre señor cañóMgo 
lectoral de la santa iglesia Catedral. 0 
Por la tarde, á las cuatro, estación, rosa-
no y novena, predicando el exce len t í s imo 
e i lus t r í s imo señor Obispo de Sión. 
Te rmina rá e l acto con un Tedéunt. 
La organización del m i t i n de Palc-ncia toma 
cuerpo; los verdes campos de la noble provin-
j cia recibirán en la p róx ima primavera la v i -
sita de los animosos forasteros. 
La concurrencia que asis t i rá á tan solem-
; ne acto pondrá de manifiesto el anhelo y la 
; esperanza que llena el corazón del sufrido 
i labrador que desea salir del triste estado en 
que se halla y volver á aquellos tiempos en 
que nuestra amada tierra se llamaba «el gra-
' ñero de España» , en que sus espesos montes 
y frondosas vegas eran tan famoss como la 
: feracidad de sus campos de cereales, el color 
j de su sabroso vino y el aroma de la rica 
y abundante leche de sus ovejas. 
¡Pobre Castilla!... Cuán to has cambiado 
desde que Cervantes supo cantar la manse-
dumbre de l a corriente de t u Pisuerga, desde 
que e l Duero, nuestro r ío sagrado, dejó de 
teñ i rse en cien batallas de sangre enemiga, 
hasta hoy en que t u delicado poeta p in tó 
dolorosamente tus tristes campos. 
Los de. las mudas perspectivas serias. 
Los de las castas soledades hondas. 
Los de las grises lontananzas muertas... 
No son ya tus señores aquellos dignos h i -
dalgos, que á la nobleza-de su alcurnia un í an 
la de sus he bos ; ya no rigen tus Municipios 
aquellos concejales honrados y altivos, que 
ten ían el corazón valiente y la conciencia 
muy l impia . . . 
No, hoy u n largo siglo de libertades y de-
mocracias, han hecho que sean tus yermos 
campos e l calvario de numerosa clase dé 
humildes labradores, que agobiados de car-
gas, gastan sus e n e r g í a s como antiguos es-
clavos, en sacar de ellos e l poco jugo que 
pueden darles para nu t r i r las arcas del Erario 
públ ico. 
¡Pobre labrador! H a y que v i v i r contigo, 
hay que contemplar t u cotidiana labor en 
todas las épocas del año , sentir tus muchos 
dolores y necesidades, tomar parte en tus 
contadas a l eg r í a s para poder medir l a gran-
deza de t u alma y el heroísmo de la enérgica 
clase á que perteneces, la que m á s trabaja, 
la que m á s paga, l a que m á s contribuye á 
levantar las cargas del Estado y la que, al 
padecer miseria, se le dice a ú n en tono des-
pectivo que por do pasa deja mal olor... 
Al ta la frente, tienes la v i r tud de saber 
callar y sufrir, á pesar de que en cada ho-
gar, en cada modesta familia labradora, se 
desarrolla un drama continuo, ignorado, des-
conocido, que á nadie conmueve, porque na-
die le ve. 
Empieza en el momento en que para ha-
cer la recolección, tiene que pedir dinero al 
usurero, que al pres tá rse lo por tres meses, 
le exige ú n in te rés de 6o: ú 80 por 100; reco-
gidos los'frutos, el pequeño remanente que 
deja el pago de deudas contra ídas VA mer-
mando, á pesar de las m á s cruentas priva-
ciones ; las salvadoras aguas medicinales, 
que han de salvar a l sér querido que casi 
agoniza; l a consulta médica con eminencias 
de lejanas capitales...; de todo, de todo se 
prescinde para poder tener dispuestas las 
ú l t imas pesetas, que ha de llevarse la i n -
saciable contr ibución. . . Después , e l v i v i r al 
fiado, hasta que llegue el lejano Septiem-
bre. 
. ¡ E l fiado! ¿Saben los gobernantes, los 
hombres polí t icos, l o que es el fiado para 
los agricultores?: 
Í D E KDBSTBO WSVICIO BXCI.ÜSIVOJ 
V.IENA 8. 14. 
¿P! Gobierno ha presentado Ja d imis ión , 
nabiendo sido aceptada. 
Es el dogal c^ie acaba de ponerles en tran-
ce de muerte, después de que el prestamis-
ta siete ú ocho me¿es antes les "succionó lo 
mejor de su sangre! , 
Con el fiado, el k i lo se convierte de 1.000 
en 900 y aun 800 gramos; lo que al contado 
cuesta 20, asciende á 25; lo que el desgracia-
do que de él vivé paga como de , superior 
calidad, no es m á s que la escoria, lo que 
nadie quiere; y por ú l t imo, la trabacuenta, 
siempre en beneficio del expendedor, que es 
necesario pagar en Septiembre, cuando -el 
piecio del t r igo es tá m á s bajo. 
Esta es la si tuación de la inmensa mayo-
ría de los labradores castellanos, que des-
confiando de todo, se hallan sumidos en u n 
individualismo suicida, precursor , de la 
muerte. 
Vuelve el desdichado la vista á todas par-
tes, buscando ayuda para llevar su carga 
abrumadora, y cuanto m á s mira , fiaás d i -
ficultades encuentra ; la resistencia al 
pago..., la revo luc ión . . . , ' l a ciudad..., Ultra-
mar... Todo es muy dif íci l ; lo desconocido 
le detiene. 
A l fin se decide á elevar los ojos al cielo, 
lo que debía haber hecho desde un principio, 
y de allí recibe una luz, una inspi rac ión que 
le señala a l compañero , al otro labrador, tan 
agobiado y desalentado como él, dispuesto 
también á echarse en el surco, y la voz sua-
ve, car iñosa , de la Madre Iglesia, le repite 
las seráficas palabras: «Todos por uno; Dios 
por todos» «Amáos los unos á los otros». 
La Asociación con la Caja ru ra l , el segu-
ro de cosechas, el de ganados, el socorro 
mutuo, la compra y la venta en común. . . 
E l corazón se abre; ¡el hombre ayudan-
do al hombre, con los ojos puestos en el 
cielo! 
Labradores castellanos: Levantad vues-
tros án imos , p réparáos para el m i t i n de 
Palencia, leyendo lo que es l a Asociación 
católica, que en ella tenemos nuestra salva-
c ión ; ya hay en Castilla numerosas Aso-
ciaciones agr ícolas con sus Cajas rurales 
que, empezando por arrancaros de las ga-
rras de la usura, os l levarán, una vez fuer-
tes y federadas, hasta conseguir de los Go-. 
bienios equidad y justicia. 
i Os habla con todo e l calor de una con-
vicción hi ja de la práctica u n agricultor 
que os conoce y que os considera como el 
nervio de la Patria, la base fundamental de 
la Nación, el depósito de todas sus v i r tu -
des! 
ANTONIO D E M O N E D E R O . 
Dueñas (Palencia). 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
D E L A P O L I T I C A 
V D E L A V I D A 
E l Sr . Canalejas Ha puesto, ó ha in-
tentado poner, un tanto de pedal á los 
belicosos órganos de la opinión francesa. 
¡ N a d a de guerras! j N a d a de discrepan-
cias! Todo correcto, suave y hasta sun-
tuoso... 
¡ L á s t i m a que no nos atrevamos d creer-
lo! Porque el presidente nos tiene acos-
tumbrados á oirle negar hoy lo que afu-
mara ayer. . . 
+ 
L a crisis se da por planteada. 
E l Sr . Gasset, al fin, se considera ties-
autorízado por el jefe del Gobierno y des-
amparado por la mayoría . Resigna la car-
tera... 
L e ha faltado tiempo para desahogarse 
en el pecho de Moret. 
Canalejas aprovechará, dicen, la oca-
s ión para refrescar el Ministerio y remo-
zar el banco azul. Hoy se hará públ ica 
la escis ión ministerial, y el lunes jurarán 
los nuevos ministros... 
Veremos los funerales que er t rus t con-
sagra á su fenecido representante en el 
Gobierno. ¿Serán sangrientos como los de 
Sigfredof ¿ 0 habrá avenencia? 
+ 
L a huelga inglesa cont inúa pacifica y 
hasta riente. Hoy habrá sido el primer 
reparto de peniques á los huelguistas 
para que puedan continuar merendando 
en el campo, paseándose por el mar y 
asistiendo á los espectáculos públ icos . 
E n E s p a ñ a sólo ha tenido repercusión 
el conflicto en algunos puertos de Levan-
te, á los que no llegan barcos ingleses en 
busca y compra de fruta. 
De la magna 'junta celebrada en Go-
bernación, parece clarís ima la posibilidad 
y aun facilidad de nacionalizar el car-
b ó n ; es decir, de explotar nuestras cuen-
cas .hulleras y sacar de ellas cuanto mi-
neral necesitemos para la Marina de gue-
rra y mercante y para la industria. . 
L a s Compañías • ferroviarias se ofrecen 
á multiplicar y abaratar los transportes 
en loable competencia. 
+ 
Ordeno y mando: 
L a jornada de 'ocho horas—en dos se-
siones de á cua-tro—para los obreros nii-
neros. 
E l pago mediante convenio con el con-
cesionario ó á destajo, á e lecc ión de los 
obreros. .. 
Pago del jornal íntegro correspondien-
teí d los días festivos de precepto, como 
si en ellos se trabajase; señalamiento ¿¡y, 
media semana de trabajo en Pascua, N ü -
vidad .y Pentecostés , y media jornada ei], 
las vísperas de las cuatro fiestas de ta V i r ' 
gen y las doce de Apósto l . 
Permiso para que los obreros mineros 
corten madera en los bosques del Rey¡ 
para apuntalar sus trabajas. 
Autor izac ión para elegir chozal—ierre* 
no—para hacer casa y jardín en tierra* 
del c o m ú n de donde trabajan, mediante 
un sueldo anual de censo, y con opcióti 
á recoger leña para su servicio. 
Dec larac ión de que los mineros están 
bajo la salvaguardia del Rey . 
Franquicia para los mineros, que no 
pagarán con el cuerpo, salvo si el crimetí 
merece castigo temporal. 
Establecimento de un mercado en leu 
minas, con prohibic ión de que los extra-
ños á la explotac ión se provean de él, 
— ¿ Q u é es eso? ¿ E l extracto de a lgún 
proyecto de ley redactado por . . . ?—¿Po( 
quién, vamos, por quién creerán üstedesi 
señores demócratas, republicanos y socifa 
listas?... Pues por Felipe I I , en pragmá' 
tica dictada á los ingleses pocos días des-
pués de casarse con María de Tudor. 
¡ Una ráfaga y rayo de la verdadera l i-
bertad castellana y cristiana que oreó é 
i luminó los grises campos de la brumosa 
A l b i ó n ! 
+ 
Loco estaba el mundo 
cien a ñ o s a t r á s . 
Loco lo encontramos, 
j Loco s e g u i r á ! 
Pites, señor, el ú l t i m o g r i t o del c h i ó 
parisiense consiste en aprender (no en sa-
ber), en aprender el tango argentino. E l 
aspecto que ofrecen los salones es para 
chillado. 
Un mecán ico del teclado aporrea inde-
finidamente' ios primeros compases del 
tanguito. Un señor moxenazo y rizoso^de'-
pelo, el profesor de baile, procura inittil--
mente que a l g ú n disc ípulo reacio entre ett 
compás y figura; y todas las demás visitas 
d.e uno y otro sexo, j ó v e n e s y no jóvenes , 
se ensayan, quien mirando al techo, quien 
fijas las pupilas en los pies; algunos, s in 
perder movimiento del maestro y el dis*-
cípulo acaparado... 
¡ A d i ó s bri'dgc ! 
¡ A d i ó s puzz le ! 
A lo que no podemos ni podremos a d i ó ' 
sear nunca- es á la . . . inocencia, huma-na,' 
• • '. ' ' -: •'- , R . R . ; 
L a -Redacción de nuestro querido colega 
E l Correo Español, nos ha honrado con 
una atenta invitación para el t é con que hoy 
sábado, á las once de la noche, obsequiará á 
la Prensa. 
La fiesta la celebra el querido colega para 
solemnizar la inaugurac ión de su nueva casa 
de la calle de Pizarro, n ú m . 14. 
M u y de veras agradecemos su invi tación 
á E l Correo Español, y sinceramente le de-
seamos todo género de prosperidades.' 
T R E I N T A V A L E S como é8te tian de r6Cho á un billete para el sorteo 
" = 1 : = ^ = de 0 0 S M I L D I I M S i que-ha de vertficarse 
Los devotos que acuden los viernes á la Iglesia de Jesús. 
(Fotografía de B&rcenas¿ 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
DSOTICiAS D E R O M A 
de Trípoli 
y de otros asuntos 
DE NUESTRO CORRESPONSAL 
RDMA 8. 20. 
E l minis t ro de la Argent ina en Roma ha 
ofrecido u n banquete a l Cardenal-secretario 
de Estado, monseñor Merry del V a l . 
— E l Gobierno turco, firmem^uite resuelto 
á mantener sus derechos sobre la TripóM-
tania y la Cirenaica, no acepta la mediación 
de las potencias. 
— E l almirante Faravell i , nuevo comandan-
te de la flota i ta l iana, v e n d r á á Roma, para 
conferenciar con el Gobierno. 
—La Prensa italiana comenta u n ar t ículo 
de Le Temps desmintiendo las aseveracio-
nes de I tal ia , que reclama sólo l ibertad de 
acción, no necesitando p<ara la solución del 
actual conflicto l a in t e rvenc ión de las po-
tencias. 
— E l minis t ro guardasellos de Montenegro, 
enti-evistado •en Roma, n e g ó posibilidad á 
una sublevación en los Balkanes. 
T a m b i é n ha negado que Rusia haya hecho 
proposiciones para la paz. 
—Ix)S turco-árabés l ian intentado inút i l -
mente recuperar las posiciones de Margheb, 
teniendo g rav í s imas pé rd idas . 
T a m b i é n han sido inú t i l e s las tentativa? 
d d enemigo contra Gargareso en A i n Zara, 
siendo rechazado.—T-urcfef. 
• — • M I É • M I 
A . O 1EL IE3 "3? JSL 
',(D« KUK5TR0 SBRVICIO EXCLUSIVO) 
MALTA 8. 11.40. 
E l crucei'ó i ng l é s Hampsire ha recibido 
ó rdenes para marchaf á .Ci'eta el p róx imo 
día 14* 
D E ACCIÓN CATÓUCA 
ün apóstol de la 
D. JUAN FRANCISCO CONCAS 
E n la reun ión semanal reglamentaria qirt 
ayer yiernes celebraron, á las siete y mediai 
los Jóvenes Propagandistas del Centro d<i 
Madrid , hizo uso de la palabra el celoso sa¿ 
cerdote D . Juan Francisco Concas. 
Durante u iás de una hora tuvo pendiente 
de sus labios al escogido auditorio el señqi 
Concas, que no pronunc ió u n discu-rso, sima 
una amena y sabrosís ima plá t ica , en estihí 
llano y familiar. 
E l Sr. Concas es u n após to l , de cuya iiiÁ 
flamada palabra podemos deoir l o que e l 
gran fray L u i s de León d i jo de la Santa Te, 
resa: aque por donde quiera que pasa, levam 
ta l lama». 
Pocos como él hab rán sentido tan hondo 
el mal de nuestro pueblo agricultor, y poco^ 
hab rán visto tan claro y evidente qué me-
dicina se .necesita para curarle. 
N o se trata de u n teórico, aunque su cultu-
ra es vasta en cuestiones sociales. Se trata 
de un hombre práctico, bajo cuya sabia di» 
rección han nacido y crecido y prosperado 
i inpor lan t í s imas instituciones católico-ngra-
ñ a s . No habla de ló que ha leído ni de 1Q 
que ha oído ó sabe de referencias. Dice lo 
cute, lia visto, lo que ha hecho, los frutos 
consoladores que con trabajo i-cía t i vaineu.te 
p e q u e ñ o ha conseguido. 
M i l ejemplos acuden á sus-labios que con, 
firman .SU tesis y cautivan, y arrastran al 
auditorio. El pueblo hostil ó indaferente al 
cura; la Iglesia desierta; el Sagrado cerra-
do meses y meses, por falta de fe y amor a l 
San t í s imo Sacramento; unas cuantas niuja-
res á lo m á s , oumpliendo con Pascua, y <4 
Sábado 9 de Marzo de 1912. O E B A T E AñoII.-Núm.l29. 
pastor de la descarriada grey afligido y con-
tristado por no hallar camino que condujera 
otra vez al pequeño rebaño al abrigado redil 
de donde había salido. 
Pero el cura intenta el ganarse 'á sus fe-
ligreses por medio de la acción social agra-
ria. Crea Cajas de Crédito, Sindicatos, Coope-
rativas... Los labradores ya no necesitan acu-
dir , avergonzados, al cruel usurero que los 
explota; adquieren sus aperos y maquinas 
m á s baratos que antes, en u n treratí i ó cxia-
renta por ciento; colocan primero y mejor 
sus productos; en fin, el bienestar entra en 
el pueblo, ahuyentando la miseria y la po-
breza. 
Los labradores bendicen la mano que les 
qui tó de sus hombros tan pesada craz, y 
dóciles al cura, vuelven al camino olvidado 
de Las práct icas cristianas, l i d i a n el templo, 
se acercan al Sagrario; ^ u-na palabra, en 
muy poco tiempo, ~¿aib en unos meses, se 
gana para C r ^ todo u n iUcrar. 
E l Sr. Caicas con t inuará dando conferen-
cias á j óvenes Propagandistas en los 
•VlCiiies sucesivos. 
E l presidente de la Asociación, Sr. Herre-
ra, ha puesto incondicionalmente á disposi-
ción del Sr. Concas, para que le ayude en ' 
sus trabajos apostólicos de organización so-
cial , á la Asociación Católica Nacional de 
Jóvenes Propagandistas. 
Conmemoración de 
mártires del partido 
En las obras del Ensanclie 
se han encontrado varias 
tazas árabes 
POR TELÉGRAFO 
D̂B KDRSTRO SSRVICIO EXCLUSIVO) 
D e s c u b r i m i e n t o a r q u e o l é g i o o n 
SEVILLA 8. 20,40. 
E n las obras del Ensanche que se e s t án 
faciendo en la calle de Genova, varios obre-
.'os que practicaban excavaciones hallaron 
varios objetos que, reconocidos, resultaron 
tazas árabes de gran valor ar t í s t ico , las cua-
les han sido enviadas a l Museo Arqueológi-
co municipal. 
L o s c a r g a d o r e s d e l mueHe* 
SEVILLA 8. 21,15-
Los cargadores del muelle han celebrado 
esta mañana una reunión, en la que se sus-
tentaron opiniones contrarias respecto á la 
huelga. Sin embargo se acordó persistir en 
ella. 
A consecuencia del paro de los obreros 
asociados sólo trabajan esquirols, protegi-
dos por fuerzas de la Guardia c i v i l y de Se-
guridad. 
^Suerte s e n t i d a . 
SEVILLA 8. 22. 
H a fallecido D . Fé l ix Gila Hidalgo, cate-
d rá t i co de Historia Natural de esta Univer-
sidad. Gozaba de excelente reputación, y su 
muerte ha sido muy sentida. 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 8. 20,10. 
Los elementos tradicionalistas celebrarán 
pasado m a ñ a n a , domingo, solemnes fiestas 
religiosas en conmemoración de los már t i res 
del partido. 
L a c a s a de E n r i q u e t a M a r í n , robada* 
BARCELONA 8. 20,15. 
Esta m a ñ a n a aparecieron descerrajadas las 
puertas de la casa de la secuestradora de 
niÜOa, Enriqueta Mar ín , 
Personado en ella el Juzgado procedió á i n -
ventariar de nuevo los objetos que en ella 
hab ía , observándose la falta de tres blusas 
y otras varias prendas de ropa, y un aparato 
de fas. 
Sospéchase que el robo se realizó con el 
propósi to de hacer desaparecer algunas prue-
bas comprometedoras. 
Esto, no obstante, se dice que los docu-
mentos verdaderamente importantes estaban 
ya en poder del juez. 
Se hacen comentarios jus t í s imos , ya que 
aparece comprobado que la vigilancia de la 
Policía en el piso que habitaba Enriqueta era 
nula. 
A l a C á r c e ! . 
BARCELONA 8. 20,50. 
Han ingresado en la Cárcel los tres hom-
bres y tres mujeres que fueron ayer deteni-
dos por suponérse les comprometidos en la 
falsificación de moneda francesa. 
Un d r a m a a l u s i v o . 
BARCELONA 8, 21,15-
Esta noche se estrena en u n teatro del 
Paralelo u n drama alusivo a l secuestro de 
la niña Teresa. 
E l gobernador ha pedido á la empresa el 
original de la obra, para evitar alusiones 
posibles á personalidades constituidas en 
autoridad. 
L a U n i ó n C a t a l a n i s t a . 
BARCELONA 8. 22,20. 
La Unión catalanista proyecta celebrar en 
breve una reun ión magua de organización y 
propaganda. 
Tomamos del Heraldo de Madrid, de ano-
che: 
«El venerable Prelado de Jaca, á cuya 
amabilidad debió nuestro querido compañe-
ro E l Duende de la Colegiata l a interyiew 
qne publicó en nuestro n ú m e r o del miérco-
les, nos ruega rectifiquemos una de las res-
puestas que aparece dada por el señor Obis-
po, y que por no haber sido interpretada 
fielmente, envuelve u n concepto falso y que 
pudiera ser molesto para el respetable pre-
lado de Madrid, á quien hace referencia. 
Hablando de la inclusión en el índice de 
libros prohibidos de la obra L a bancarrota 
del protestantismo, publicada en Madrid con 
censura y licencia eclesiástica, se hace decir 
a l ilustreMnterpelado que el Obispo de Ma-
dr id hizo con este motivo u n acto de sumi-
sión á Roma. 
Y aunque esto pueda tenerse siempre por 
descontado, pues notoria es la reverencia y 
acatamiento con que son recibidas por nues-
tro Prelado las decisiones de todo género que 
emanan de la Silla Apostól ica, en el caso de 
que se trata, y s e g ú n está redactada la res-
puesta del señor Obispo de Jaca, ese acto 
de sumisión pudiera ser interpretado como 
consecuencia de haber sido autorizados por 
1̂ Prelado de Madrid, haciéndolos suyos, los 
errores contenidos en el l ibro. 
Como esto es de todo punto inexacto, pues-
ío que la autoridad eclesiástica, a l permit ir 
la publicación de dicha obra, lo hizo sólo 
en vista del informe del censor que para 
dicho fin es tá nombrado, con arreglo á lo 
dispuesto por Su Santidad en la Encíclica 
Pasee ndi, no puede hacérsela solidaria de d i -
chos errores, n i tiene, por lo tanto, necesi-
dad de hacer ese acto de sumis ión que apa-
rece indicado por el señor Obispo de Jaca, 
.por una mala in te rpre tac ión de nuestro re-
dactor. 
E l Prelado de Madrid , s egún nos mani-
fiesta el señor Obispo de Jaca, se ha l i m i -
tado, como era su deber, á notificar a l autor 
y al censor del l ibro la resolución de la Sa-
grada Congregación, y ambos, con una hu-
mildad que les honra y enaltece, han some-
tido por completo su ju ic io á esa suprema 
resolución. 
A estos señores se refería eí acto de sumi-
sión de que hablara el señor Obispo de Jaca, 
Eegún nos manifiesta, como queda dicho, D 
(DK NDK8TR0 SERVICIO EXCLUSIVO) 
Conf l i c to e n a l P e r A . LIMA 7. 
Ha surgido u n conflicto entre el minis t ro 
le la Guerra y el comandante Calmel, je-
fe de la Misión mi l i t a r francesa. 
Los periódicos manifiestan hostilidad 
contra és te . 
L o s e x t r a n j e r o s en K é j i c o . 
MÉJICO 7. 
Las colonias extranjeras e s t án adoptando 
medidas de seguridad para el caso de ocu-
r r i r desórdenes xenófobos. 
Los alemanes y los españoles tienen es-
cogidos ya puntos de concentración para 
que á ellos vayan, llegado el caso, á refu-
giarse sus mujeres é hijos. 
Do B o r i í a . 
BERLÍN 8. 11,25. 
E l Emperador ha renunciado á su viaje 
Elisobel, marchando en, el Deustland con 
rumbo á Eustdaven. 
—Ha reventado una caldera de aceite hir-
viendo en uua refinería, pereciendo abrasa-
dos 12 obreros. 
Siguen l o s p i q u e s . 
WASHINGTON 8. 
1̂  L r l V ^ 3 , " 0 ?c Negocios de Colombia 
a u ^ S g ^ í fia^ de Washington 
flue ci «ubs^crctaHo 1para C l a r a r 
L A H U E L G A MIÜERA 
{DB NCBSTKO 8BRVICIO EXCLUSIVO) 
C a l c u l a n d O a 
LONDRES 7. 23. 
Los ministros, juntamente con los repre-
sentantes de los mineros, han examinado 
las cifras de la escala de salarios. 
La s i tuación general cont inúa ag ravándo-
se. Aumenta á diario el n ú m e r o de obreros 
parados. 
V i s i t s s s u s p e n d i d a s » 
LONDRES 8. 9,21. 
Las visitas oficiales que el Rey Jorge te-
nía pensado hacer á varias Cortes ex t r añ -
jeras se han aplazado con motivo de la 
huelga. 
Optimismo* 
LONDRES 8. 9,30. 
Las ú l t imas noticias relativas 'á la huel-
ga son m á s optimistas que las del d í a an-
terior. 
Parece que los obreros se hallan mas tran-
sigentes y dispuestos mejor para la discu-
sión de extremos importantes que han de 
conducir á la solución ráp ida de la huelga. 
E l malestar general producido por la huel-
ga se deja sentir m á s cada d ía . 
Los precios de los alimentos suben ex-
traordinariamente. 
E l actual estado no podr ía sostenerse por 
mucho tiempo, creyéndose por todos que la 
huelga t e rmina rá la p róx ima semana. 
P a r e c e cjua s o wa a r r e g í a n d o » 
LONDRES 8. 11. 
Han vuelto á reanudarse las negociacio-
nes entre patronos y obreros, y la impre-
sión general es que muy pronto quedara 
solucionado el actual conflicto. 
Los obreros consienten l a d iscus ión del 
salario fijo, punto impor t an t í s imo que antes 
se negaban á aceptar.. 
P i d i e n d o á r n i c a . 
LONDRES 8. 13,10. 
La huelga minera entra en nueva fase de 
arreglo. . 
Los mineros desean vivamente volver al 
trabajo, para evitar la miseria, que cada día 
presenta mayores caracteres alarmantes. 
La Comisión de Gobierno interior de la 
Cámara de los Comunes ha hecho publicar 
una circular, encareciendo la necesidad de 
economizar gas y luz eléctrica, ante el temor 
de la falta de combustible. 
R e c e j o s . 
BERLÍN 8. 
Se dice que el Gobierno se halla dispuesto 
por todos los medios á mantener e l orden 
en Wcstfalia y á proteger con la fuerza pú-
blica á los mineros que se hallen decididos 
á seguir trabajando. 
Varios agentes de las Compañías mineras 
recorren la zona. 
Se cree que en breve será proclamada la 
huelga general. 
MiLLE 8. 
E l Comité ejecutivo ha decretado l a huel-
ga general para el día n de Marzo. 
MMENS 8. 
La paral ización de las minas de Ostrecoult 
es completa. 
U n a a d v e r t e n c i a * 
LENS S. 13. 
E l Comité Ejecutivo de la Federac ión del 
subsuelo ha enviado á los Sindicatos confe-
derados un manifiesto invitando á holgar el 
p róx imo d ía i r , como advertencia á los Po-
deres públicos á fin de que estos ú l t i m o s lo-
gren tengan satisfacción las reivindicaciones 
mineras. 
E l mfinifiesto estipula que el trabajo de-
berá reanudarse el día siguiente, 12 de 
Marzo. 
f ñ á a n e g o c i a c i o n e s . 
LONDRES 8. 19,15. 
E l Sr. Asqnith, presidente del Consejo, y 
ministros, conferenciaron con. los represen^ 
tantes de los propietarios mineros y con la 
Comisión que representa á los mineros, i n -
vi tándoles á celebrar conjuntamente una re-
un ión para tratar de la solución del conflicto. 
E l martes celebrarán los mineros tina con-
ferencia magna, en la que se d ic t amina rá so-
bre las proposiciones del Gobierno. 
U n a s c u a n t a s c i f r a s . 
LONDRES 8. 21,20. 
A causa de la huelga, es tán actualmente 
sin trabajo 1.700.000 hombres. 
Desde m a ñ a n a t end rán que recurrir á las 
cajas de sus Sindicatos. Los mineros no 
pueden ayudarles, pues los fondos de que 
disponen son m u y escasos. Se distribuve-
r o u , 525-000 francos. 




(DB NÜ3STRO SHP.VICÍO fiXCLüSiVOi 
GlBRALTAR 8. 20. 
Organizado por el comandante Sr. Cannot, 
con la cooperación de otros jefes y oficiales 
de esta guarn ic ión , se ha celebrado un gran 
concierto á beneficio de los heridos de Mel i -
11a, resultando la fiesta u n éxi to br i l lant ís i -
mo bajo todos conceptos. 
Tomó parte la banda de música de Cova-
\donga, venida expresamente para esta fies-
ta de Álgeciras , que fué ovacionada, as í como 
la banda de Art i l ler ía de esta plaza, y can-
taron varias señoras de oficiales, las artistas 
de varietés Serrana Moreno y hermanas Bau-
tista, interpretando al piano el n iño Mano-
l i to Funes, varias composiciones con asom-
brosa maes t r í a . 
Se recaudó con las entradas crecida can-
tidad., que vino á engrosar el producto de ia 
venta de programas, á cargo de dist ingui-
das señori tas y de postales por las artis-
tas Serrana y Moreno. 
Resul tó la fiesta una hermosa demostra-
ción entusiasta de amistad anglo-española , 
constituyendo además un inolvidable acon-
tecimiento, por haberle dado su patrocinio 
el Rey de E s p a ñ a . 
Tr ibú tase grandes elogios al comandante 
Cannot, por su iniciat iva y organización, i n -
mejorable del acto. 
E l vapor Llobera varó hoy al llegar a l 
puerto; pudo salir por sí solo al iniciarse 
el movimiento de pleamar, sin que ocurr id 
ran aver ías . 
El "Sleipner". 
V i c o 8. 14,05. 
Para provistarse de carbón y agua, ha 
entrado en esta ría el destróyer a lemán Slef. 
pner, que acompañaba al 3rate imperial He* 
henzollcrn. 
Una vez aprovisionado cont inuará su viar 
je al Medi ter ráneo. 
Funerales. 
PALMA DE MALLORCA 8. 14,15. 
E l Ayuntamiento' de la ciudad de Inca ha 
celebrado sesión extraordinaria, acordando' 
costear funerales por D . A g u s t í n Luque y 
pedir se trasladen al cementerio de Inca los 
restos del malogrado teniente coronel. 
m CONCEJAL REPUBLICANO.-"Tocar" siempre "para" la izquierda. 
EL SEÑOR ALCALDE (marchándose).—Por Dios, toquen donde quieran, y váyanse 
ustedes con la música á otra parte. (o¡6ly0 de R, MaHn ) 
Suplicamos d los señores suscriptorei 
de provincias y extranjero que al hace*, 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de acompañar una de las faja*; 
con que reciben EL DEBATE. 
"(DB NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 8. 21,30. 
E n la sesión que esta tarde se celebró en 
el Ayuntamiento, acordóse, con los votos 
en contra de los republicanos y socialistas, 
que el Municipio en corporación y con la 
banda municipal , asista á las procesiones de 
Jueves y Viernes Santo, siguiendo la tradi-
ción que rompieron los radicales cuando 
fueron mayor í a . 
Los concejales socialistas, Sres. Perezagua 
y Lasseca, protestaron del acuerdo, a t rev ién-
dose á calificar estas procesiones de actos 
r idículos . 
E l p r o c e s o c o n t r a P e r e z a g u a . 
BILBAO 8. 21,45. 
E l Juzgado mi l i t a r , después de tomar de-
claración al concejal Perezagua, que se halla 
en libertad provisional en la causa que se 
le sige por injurias a l Ejérci to , ha elevado 
las actuaciones á Capi tan ía general en con-
sulta. 
F d s t í v a l é e n é f S c o @n e l f r o n t ó n Eus-^ 
k a Z d u n a . 
BILBAO 8. 22,10. 
Una Comisión de la Junta de damas ha 
acordado que el domingo, 24 del corriente 
mes, se celebre en el frontón Euskalduna una 
fiesta á beneficio de los soldados heridos de 
Mcl i l l a . 
E l festival, se compondrá de u n partido 
de pelota, para e l cual se han ofrecido ya 
varios pelotaris, de u n concurso de asaltos 
de esgrima, de u n carroussel y de otros fes-
tejos. 
U n ¡ n e e n d i o . 
BILBAO 8. 22,25. 
E n Guernica declaróse u n violento incen-
dio en la casa n ú m . 7 de la calle de Tomás 
Gandarias. 
L a casa quedó reducida á cenizas, siendo 
grandes las pé rd idas . 




L O S B I E N E S D E F E R R E 
T e l e g r a m a d e p r o t e s t » . 
E n cumplimiento de lo acordado en Jun-
ta directiva del Comité de Defensa Social, 
de Barcelona, se expidió el siguiente tele-
grama; 
«Presidente Consejo de ministros.—Ma-
drid.—Providencia levantando embargo bie-
nes Ferrer mot iva entrega l ibros Escuela 
Moderna, donde se enseña niños odiar Reli-
gión, Patria, Ejérci to , allí vilmente calum-
niados. Contra les peligros de esta funestí-
sima enseñanza . Comité Defensa Social pide 
Gobierno inut i l izac ión dichos l ibros , ver-
dadero cuerpo deli to c r ímenes semana trá-
gica.—Presidente, Luis de Dalmascs.—Se-
cretario, Cayetano Pareja.* 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TARRAGONA 8. 
Los jurados del partido de Tortosa, en 
vista de que no cobraban las dietas por 
los juicios que vienen celebrándose, se han 
retirado hoy de la Audiencia, dispuestos 
á no formar Tr ibunal , pasando en el acto 
una Comisión á conferenciar con el presi-
dente de la Audiencia, quien les ha pro-
metido que cobrarán , puesto que, si bien 
falta todavía el libramiento, es tá consigna-
do ya el c réd i to . 
Muchos jurados se hallan sin dinero pa-
ra pagar la fonda n i regresar á sus pue-
blos. 
V i s t a de u n a c a u s a . 
TARRAGONA 8. 
H a empezado la vista de la causa segui-
da contra un vecino de Mas de Barberan, 
á quien el fiscal consideró autor de la muer-
te de su h i ja , de ve in t i t rés a ñ o s , que pa-
decía arrebatos de locura. 
Niega el padre toda par t ic ipac ión en es-
ta muerte, diciendo que su hija se estran-
guló con u n cordel, pues t en ía la man ía 
de ponerse cosas al cuello y hab ía intenta-
do varias veces matarse. 
Los peritos y médicos dicen en su infor-
me que falleció la hija á consecuencia de 
compresión por ella misma realizada, ya 
que el cordel, de exiguo grosor, dejó po-
cas huellas en el cuello. 
Segu i rá esta tarde la prueba testifical. 
+ 
L a prueba testifical, que ha tenninado 
hoy, ha probado que los padres encerraban 
y ataban á la desgraciada para evitar que 
ésta los matara y se matara. 
E n vista de ello, e l fiscal re t i ró la acusa-
ción, pon iéndose en libertad á los procesa-
dos. 
U n a r e u n i ó n . 
TARRAGONA 8, 
Se ha celebrado una reun ión de represen-
tantes de entidades agrícolas , acordando pe-
dir el apoyo de las autoriaddes para perse-
g-air la falsificación del vino. 
Una Comisión fué á visitar después á la 
Diputac ión provincial y al gobernador para 
solicitar su concurso. 
(DB NUBSTRO SERVICIO BXCLÜ8IV0) 
CÁDIZ 8. 23,25. 
A la una y treinta comenzó l a vista del 
proceso seguido cu el Juzgado de San M i -
guel, de Jerez de la Frontera, contra don 
Lutj^ardo Puerto de los Reyes por supuesta 
estaia á la casa bancaria de dicha ciudad 
Diez Verga ra y Compañía . La Sala segun-
da, donde se celebra la vista, estaba rebo-
sante de públ ico . Asisten muchos letrados 
de Cádiz y otras poblaciones y bastantes 
personas distinguidas. Después de ia prue-
ba pericial comparecen 15 testigos por la 
acusación fiscal. Esta dice en sus conclusio-
nes que el Sr. Puerto in t en tó entregar en 
la casa bancaria e l 51 de Octubre ú l t imo 
unos documentos endosables y 20.000 pese-
tas en su cuenta corriente, 110 efectuando 
m á s eme la primera entrega, y mientras 1c 
e x t e n d í a n l a factura y resguardos distrajo 
a l cajero, José M . Vergara y Quesada, e l 
resguardo de las 20.000 peseta?, que no ha-
bía entregado, y se marchó . Seguidamente 
declaró el procesado, negando cuantas, he-
chos le imputa la acusación. La vista dura-
r á tres d ías . Mañana informarán la acusa-
ción privada y la defensa. Existe gran ex-
pectación. 
Ayer se celebró la sesión extraordinaria 
convocada para designar el nuevo decano del 
Cuerpo méd ico de la Beneficencia, aprobar 
las bases del arriendo de la Plaza de Toros 
y del concurso de provis ión de la vacante 
de depositario. 
Puesto á discus ión el nombramiento de 
decano del Cuerpo médico, y tras alguna 
discusión, fué nombrado para dicho cargo, 
por 22 votos, el doctor Isla. 
También fué aprobado el pliego de con-
dicionéis para la subasta de arriendo de la 
Plaza de Toros, acordándose que el arriendo 
sea por ocho años y compromet iéndose el 
arrendatario á satisfacer el importe de 80.000 
pesetas, como m í n i m u m , en concepto de in -
gresos por l a corrida de Beneficencia, cuya 
organización correrá á cargo del empresario. 
La ses ión, que comenzó á las once de la 
m a ñ a n a , se dió por terminada después de 
las cinco de la tarde. 
(DB NÜ28TR0 SERVICIO EXCLUSIVO) 
ATENAS 8. 11,45. 
E l publicista español Sr. J iménez , director 
de una revista en Constantinopla, fué dete-
nido en medio de la v ía públ ica y conduci-
do de manera poco correcta a l puesto de po-
licía. 
La Legac ión española intervino en el 
asunto, informándose de que La detención 
se hizo por orden del Comité de U n i ó n y 
Progreso. 
Requerido éste por la Legación , negóse en 
absoluto á dar explicaciones del porqué d ió 
semejante orden. 
E l Sr. J iménez acababa de llegar á Atenas. 
pr*í r á s p a l e s 
n á n i & p o SO 
C L A U D I O GQELLO, i i ú i n . 9fl 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO! 
El arriendo de arbitrios. 
JAÉN 8. 23,40-
En sesión animada ha aprobado el Ayunta-
miento la adjudicación definitiva del amen-
do de arbitrios. 
—En el Hospital ha habido una fiesta 
solemne con motivo de la fiesta de San Juan 
de Dios, predicando el Canónigo , Sr. Baeza. 
También se ha celebrado un banquete en la 
Diputac ión . 
La Asamblea del Clero. 
PLASENCIA 8. 22,40. 
Ayer y hoy se ha celebrado la asamblea 
del Clero parroquial de la diócesis de Pla-
sencia, presidida por el exce len t í s imo señor 
Obispo. Acordóse elevar u n mensaje á las 
Cortes pidiendo la supres ión de donativos al 
Clero. Se han organizado Juntas parroquia-
les en todas las diócesis. Se han estudiado 
las bases de u n Montepío. E l Prelado inv i tó 
á los arciprestes á un banquete ín t imo. H a i 
reinado en la asamblea indescriptible entu-
siasmo. 
El Congreso periodistico. 
PALMA 8. 23,10. 
Favorablemente informada por el goberna-
dor, la Asociación de la Prensa balear ha 
elevado una instancia a l m in i s t ro de Fo-
mento solicitando una subvención para 
contribuir á los gastos de la Exposi-
ción que se celebrará con motivo del 
Congreso per iodís t ico de las regiones de Le-
vante, que ha de celebrarse en Palma en 
Junio p r ó x i m o . Confíase en que será aten-
dida esa pet ic ión. 
El problema del carbón. Comisión á Madrid. 
LAS PALMAS 8. 23,50. 
Han fondeado en este puerto ocho vapo-
res, conduciendo 20.000 toneladas de car-
bón. E l Gobierno ha preguntado ía cantidad 
de carbón con la que puede disponer este 
puerto. 
—Se prepara una numerosa Comisión para 
marchar á la corte á gestionar el problema 
canario; lleva poderes de todos los pueblos 
de las islas de Gran Canaria, Lanzarote y 
Fuerteventura, a s í como la adhesión de la 
isla de Palma. Anoche hubo varios mi t ins 
de manifes tación y una reun ión magna en 
la Sociedad Económica de Amigos del Pa í s . 
Dar ds comer... 
MURCIA S. 14,15. 
La Junta benéfica del Hospital , con mo-
t ivo de l a fiesta del Patrono íferi Juan de 
Dios, ha obsequiado con una gran comida 
á los pobres, que les fué servida por dist in-
guidas señor i tas . 
En huelga. 
MURCIA 8. 14,20. 
E n Mazar rón se han declarado en huelga 
los mineros de la Compañías de Aguilas . 
Los huelguistas piden que se les aumente 
el jornal . 
E l director de la Compañía es tá haciendo 
gestiones para resolver el conflicto con gran 
rapidez. 
Sesión extraordinaria. Jaimistas á Madrid. 
VITORIA 8. 23,25 
Ha fallecido e l sargento Angel l í o r n a n d o , 
v íc t ima de la ag res ión de que d i cuenta, 
ocurrida en el cuartel del regimiento de 
Guipúzcoa. E l entierro se efectuará m a ñ a n a . 
—Se ha reunido en sesión extraordinaria 
el Ayuntamiento, para tratar de una cues-
tión de honor que afecta á u n concejal. 
—Ha salido para Madrid ima Comisión de 
jaimistas para asistir á la i naugurac ión de 
la Casa de los tradicionalistas. 
La sesión provincial. 
OVIEDO 8. 23,55 
E n ía ses ión extraordinaria celebrada hoy 
en l a Dipu tac ión provincial se acordó; 
1.0 Gestionar que el Gobierno adopte los 
carbones asturianos para la Marina de gue-
rra, teniendo en cuenta que las minas pro-
ducen la cantidad suficiente. 
2.0 Solicitar el apoyo de las d e m á s D i p u -
taciones para que gestionen la const rucción 
inmediata de los ferrocarriles es t ra tégicos de 
la costa y Figaredo á León. 
3.0 Pedir se saquen á subasta las l íneas 
de Ferrol á Gijón, Cangas de Tineo á Pon-
ferrada, la aprobación del proyecto de la 
l ínea de Figaredo á León y la subasta de la 
sección de "Figaredo á Collanzo. 
Se nombraron Comisiones y se telegrafió 
á varios senadores y diputados para que 
apoyen sus peticiones. 
Peticiones al Gobierno. 
TARRAGONA 9. 0,30. 
El Ayuntamiento ha acordado pedir a l 
Gobierno e l indulto de los procesados por 
delitos de op in ión y sociales, así como la de-
rogación de la ley de jurisdicciones. 
E l gobernador ha telegrafiado á Canalejas, 
á petición de varias entidades agr ícolas , ro-
gándole la pronta solución de la instancia 
en l a que se piden el cumplimiento de las 
exenciones concedidas por l a ley del Sin-
dicato. 
Lápida conmemorativa. 
CÁDIZ 9. 1,10. 
Se lia recibido la lápida conmemorativa del 
Gobierno del Ecuador, dedicada al insigne 
ecuatoriano Mexia Lequerica. 
Se colocará en l a casa mortuoria, .San A n -
tonio, 13, 
Concurr i rán al acto los representantes de 
Guayaquil , 




(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l p e s o p ú b l i c o en e i p u e r t o . 
VALENCIA 8. 21. 
Entre la Junta de Obras del puerto y ej 
Ayuntamiento ha surgido un seno conflicto-
motivado por la resolución del ministro dé 
la Gobernación, autorizando al Municipio 
para encargarse del peso públ ico en 
puerto. 
Esta m a ñ a n a , los guardias del muell í 
obligaron á los m u n i c i p a l e s ' á retirarse, baj< 
pretexto de que carecían de jurisdicción ei 
el puerto. 
Esto d ió lugar á u n pequeño incidente 
entre unos y otros, que ha obligado al á \ 
calde á telegrafiar al señor ministro de U 
Gobernación, poniendo el hecho eii stí co< 
nociniiento. 
L a f a l t a de c a r b ó n » 
VALENCIA 8. a*,4p. 
Se teme que en breve llegue á escasea* 
el combustible para los buques de esta ma-[ 
t r íenla y los que a^u í vienen á repostarse-
de él . 
Esto ocurr i rá , s in remsdio, de seguir , l a 
paral ización del transporte de carbón. 
— _ sft 
JDB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)] 
E n l a s C á m a r a s . 
PARÍS 8. 16,50. ! 
E n las Cámaras se ha discutido esta t an 
de la marcha de la polí t ica, tanto interior 
como exterior. 
M . Mauret pregiiiutó si era exacto que^. 
Regnault hab ía marchado á implantar ê , 
protectorado sobre Marruecos, contestándcK 
le Poincaré que s í , que esa era la mis ió^ 
que había llevado á Fez. 
T a m b i é n p regun tó algunas declaraciones 
y extremos respecto á la marcha de las nci 
gociaciones franco-españolas, contestando 
Poincaré que Las noticias que se recibíai. 
eran cada vez m á s satisfactorias. 
PARÍS 8. 21. 
Se reanudan esta tarde en la Cámara laS-
interpelaciones sobre la polí t ica exterior del 
Gobierno actual y del anterior. 
Hablando de las negociaciones francotes'-. 
pañolas declara el leader socialista Jaurés 
que las mismas «tendrán u n giro favorable 
ó desgraciado, de ser aven íurosa ó prudente 
nuestra polí t ica». 
Expresa su sentimiento el orador, porqiM 
el ministro de Francia en Tánge r , monsiet 
Regnault, se dejara llevar á decir en u i 
interview que iba á organizar el protector|i 
do integral de Marruecos, lo que—añade 
diputado socialista—«reduciría á E s p a ñ a 
papel de subar renda ta r ia» . 
M . Poincaré le interrumpe, declarando qu^ 
M . Regnault no está encargado de organií 
el protectorado, sino exclusiva-mente de hs 
cer firmar por e l Su l t án u n Tratado sobr 
el protectorado. 
_ Cont inúa el jefej del partido socialista en 
ticando la polít ica desmesurada, y mezqui 
na á la vez, de M . Delcassé, y atacando aafi, 
mismo la polít ica marroquá seguida pó^ 
M M . Clemeuceau y P ichón. 
Censura el orador el que M . P ichón , síetff 
do ministro de Negocios Extranjeros, no die-i 
ra á conocer la conexidad de la cuest ión iflál 
r roquí con el asunto financiero de la Com-i 
pañía forestal del N'goko Sangha (Congo),' 
Esta a lus ión de M . Jaurés provoca vivó 
incidente entre M M . Poincaré y P ión , de l? 
acción l iberal . 
Sostiene e l presidente del Consejo -q'^ 
tanto M . P ichón como M . Briand, cuancla 
era este ú l t imo jefe del Gobierno, e x p " 
sieron á la Comisión del presupuesto lá; 
lac ión moral existente entre estas dos 
tiones. 
Niega por su parte M . Piou que el GS 
bierno haya hablado de ello, cortando la 
presidencia el incidente. , 
l í l jefe socialista termina después su d i | 
curso, condenando la diplomacia oculta, q«-< 
—dice—puede llevar á los pueblos á en t r ' 
en guerra por culpa de codiciosos fii 
cieros. 
Interviene á cont inuación M . Thalaraa?! 
radical, declarando que estima que oonvifi 
ne dar una dirección común á las 
nes francesas del Norte africano y 
char los lazos de coridalidad que unejl 
las naciones latinas. 
Pide luego M . Eraest Roclus se at . 
medidas legislativas prohibiendo los Tra-
tados secretos, criticando al mismo tíemPfl' 
el orador el acuerdo franco-alemán de 4 "I 
Noviembre ú l t imo . 
E l debate con t inua rá el p róx imo vieime^ 
PRÁCTICAS DE CARIDAD 
Suscr ipc ión para las nuevas escuelas t 
Centro de Acción Católica de k i parroquia 
de San R a m ó n : 
Señora marquesa do Rafal, 25 pesetaf» 
señor i ta M . Rosa del Arco, 25; u n eí;t1íj 
diante, 2,50 ; el padre de un alumno de ^ 
escuelas católicas, 1; señora marquesa w 
Valdeolmos, 100; D. Jaime Fernández , 5 ' 
el Ropero de Santa Victor ia , de la paJ*^ 
quia de San Ramón , 60; un feligrés, 0,50, 
D . Juan A g u i n e , 250; D . Lucas Uiqui f^ 
1.000; u n protector de los Círculos, 50; pea 
Onas de Vi l lo ta , 15; D . Emi l io C o l o o n ^ í 
D . Carlos Mataix, 5; D. m í o Dur i^ í 
D . P. A . , 5; un católico, 12; D . T . de C-, 
10; condes de Cerragería , 200; A. 
W . M . , 5; un navarro, 1; Ána de Madnd, 
Tota l , 1.S03. ' 
Se reciben donativos en e l Qoo^ejo P.^J 
cesano, Duque dé Osuna, 3, plifteipa1/ ^ 
cuatro á siete. 
Año *.-Númt 129. E L . D E B A T E : Sábado 9 de Marzo de Í912. 
Sss^bn de! día 8 da Marzo. 
Se abre la sr_5Í5n á ias cuatro menos cuar-
to, bajo la presidencia del Sr. Moutero 
Ríos . 
E n r:¡ bauco azul, el ministro de Instruc-
ción públ ica . 
i í scasa concurrencia en escaños y t r ibu-
nas. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO se que-
ja de que el Gobierno no haya cumplido 
ciertas promesas que hizo cuando se dis-
cut ió la ley de servicio mi l i t a r obligatorio, 
.a cambio de las cuales varios senadores re-
tiraron enmiendas que hab ían presentado 
á dicho proyecto con el propós i to de mejo-
rarlo. 
E l señor D E L MORAL, formula una pre-
gtunta de escaso in te rés . 
Se entra en la 
ORDEN D E L D I A 
Cont inúa el debate sobre el proyecto de 
ley acerca de la concesión de un crédi to 
para conmemorar el centenario de las Cor-
tes de Cádiz. 
E l señor Obispo de JACA consume el 
segundo turno en contra del proyecto. 
Comienza diciendo que su propós i to se 
reduce á protestar contra este proyecto, que 
constituye una gran iniquidad, ptiesto que 
significa u n homenaje á aquellas desdi-
chadas Cortes, que realizaron el atentado 
m á s estupendo que podemos lamentar, 
puesto que constituye un ataque á la^ con-
ciencia, un golpe brutal é inicuo á las 
creencias de la mayor ía de los españoles . 
Dice que si pidiese votación nominal pa-
ra la aprobación de este proyecto, éste no 
se aprobar ía nunca, porque sabido.es lo 
difícil que es reunir el n ú m e r o nccesano 
de senadores para aprobar las leyes en ta-
les circunstancias. 
Pero no—añade;—no lo haré , porque ha-
llándonos en estos días , en que se celebra 
la santa Cuaresma, me veré precisado á 
volver á m i diócesis, y al d ía siguiente de 
mi marcha, tengo la seguridad de que el 
proyecto será ley. 
Por eso, al oír el elocuente discurso del 
3r. Polo y Pej^rolón combatiendo este des-
dichado engendro, yo, 'admirando fervorosa-
mente la labor del senador tradicionalis-
ta, pensaba que era tiempo perdido comple-
tamente el del Sr. Polo y Peyrolón, á cu-
yos car iñosos requerimientos responden es-
tas palabras que estoy pronunciando. 
Mués t rase conforme en un todo con lo 
dicho por el Sr. Polo y Peyrolón respecto 
al aspecto económico de este proyecto, que 
or ig inará el empleo de u n dinero que esta-
r ía mucho mejor invertido des t inándo lo al 
pago de una porción de atenciones urgen-
tes y sagradas, hoy completamente olvida-
das por los Poderes públ icos , atentos sólo 
á la populachería . 
Porque este proyecto no es sino una es-
pecie de t r ága la y un estigma que se nos 
quiere poner á los que somos enemigos de 
aquellas Cortes, y además , el t r iunfo de 
la masoner ía , puesto que no fué otra cosa 
que un acto masónico el que realizaron los 
doceañis tas . 
Por eso, lo menos que podemos hacer los 
que no compartimos vuestras ideas es pro-
testar contra esa jactancia y ese escarnio. 
Además , eso que vais á votar no respon-
de á ninguna necesidad del pa ís , sino que 
servi rá para proporcionar jolgorios á los 
miembros de la mayor ía . 
E l señor PARREvS: Diga S. S. qué j o l -
gorios son esos. 
E l presidente de la C A M A R A llama a l 
orden al Sr. Parres. , . 
Continúa el señor Obispo de_ JACA su 
discurscí, insistiendo en que el importe de 
este crédi to debía emplearse en pagar lo 
que se les adeuda á los maestros y á la 
Guardia c i v i l . 
Examina el proyecto desde el punto de 
vista polít ico, diciendo que en vez de tra-
tar de aunar voluntades y criterios, lo que 
se hace con proyectos como éste es distan-
ciar más y m á s á los partidos, atizando la 
discordia entre los españoles en momentos 
como los actuales, en que todos, sin dis-
t inción de ideas pol í t icas , deben estar un i -
dos para la defensa de la Patria. 
Recuerda lo que fueron las antiguas Cor-
tes españolas , comparando su grandeza con 
la mezquindad de las del a ñ o 12, que, no 
no obstante, comparadas con las actuales, 
resultan excelentes. 
Recogiendo palabras del Sr. Polo y Pey-
rolón (éste pide la palabra), declara que 
no es partidario de la teor ía q u e hace ema-
nar de Dios el Podef real, pues cree que 
í a soberanía radica en el pueblo, aunque 
comprende que sin autoridad no es posible 
la vida social. 
Afirma que las Cortes de Cádiz fueron 
una imitación servil del molde francés. 
Hablando de í a Inquis ic ión, fija en tér-
minos claros su verdadero carácter , desva-
neciendo las leyendas formadas alrededor 
de aquel Tr ibunal , cuya significación era 
m á s polí t ica que religiosa. 
Termina diciendo que en vista de l a i m -
posibilidad de evitar la aprobación de este 
proyecto, desiste de seguir combat iéndolo 
para ahorrarse un trabajo inú t i l . 
En nombre de la Comisión, contesta al 
Prelado el señor C A L B E T O N , defendiendo 
l a legalidad de las Cortes de Cádiz y ase-
gurando que este proyecto lo ve con sim-
p a t í a la ma5roría liberal del pa í s . 
Interviene el señor POLO Y P E Y R O L O N 
para renovar su protesta contra el proyec-
to y para anunciar que t ambién los ant i -
liberales se proponen erigir un monumen-
to que perpe túe la memoria del padre A l -
varado; sólo que los católicos no acud i rán 
a l Estado, sino á sus bolsillos. 
Rectifica el señor Obispo de JACA, y se 
aprueba el proyecto sin m á s debate. 
Cont inúa e l relativo á la in terpelac ión 
del Sr. Rodr íguez Sampedro sobre cuestio-
nes de enseñanza. 
Rectifica el ministro de I N S T R U C C I Ó N 
PÚBLICA, insistiendo en cuanto dijo en su 
discurso de contestación al Sr. Sampedro. 
Vuelve á rectificar el señor RODRIGUEZ 
SAMPEDRO. 
(Ocupa la presidencia el Sr. López M u -
ñoz.) 
También rectifica nuevamente el ministro 
de INSTRUCCION. 
Se da por terminado el debate, y se le-
vanta la ses ión. 
Sesión úsl día 8 de Marzo. 
A las cuatro y cinco se abre la ses ión, 
bajo la presidencia del conde de Romanones, 
y con la asistencia en el banco azul del jefe 
del Gobierno y del ministro de Marina. Los 
escaños y las tribunas animados. 
Aprobada el acta, jura el cargo de dipu-
tado el conde de Trenor. 
E l señor BARRAS A interviene en el de-
bate suscitado por el Sr. Soriano en la se-
sión de ayer. Elogia cumplidamente al se-
ño r Gómez de Mendoza su compañero as-
cendido y buen amigo. Estima, que por ha-
ber cumplido perfectamente sus cargos no 
había motivo para estimarse postergado, y 
explica cómo él, personalmente, se acercó al 
ministro de Marjna para solicitar que, sien-
do posible, dc iá ro de la ley se otorgara al As-
censo á su compañero Sr. Gómez, para que 
resultaran premiados sus dilatados servicios 
antes de pasar á la reserva. Después de esto, 
protesta de determinadas apreciaciones he-
chas en la Cámara . 
E l señor C A N A L E J A S primero, y el 86» 
ñor P I D A L después , declaran que no ha ha-
bido en lo dicho en la Cámara nada moles-
to para el Sr. Barrasa, que da las gracias 
á ambos por sus manifestaciones. 
E l señor SORIANO interviene de nuevo, 
recordando que el minis t ro de Marina hab ló 
ayer de los informes reservados, que eran 
m á s favorables a l Sr. Gómez que al señor 
Barrasa. Censura que se mantenga el siste-
ma de las fichas, que produjo en Francia tan-
ta per turbac ión en el Ejérc i to . Lamenta que 
á un diputado, porque sea marino no se le 
permita discutir actos del minis t ro en el 
Parlamento. 
E l señor C A N A L E J A S hace la aclaración 
de que los diputados pueden discutir los 
actos de los ministros, y protesta de las 
afirmaciones de ayer del Sr. Soriano, porque 
los marinos no se dedican á murmurar de 
recompensas, sino á servir á la Patria. 
E l señor P I D A L explica lo que son infor-
mes particulares, que se deducen á las apre-
ciaciones de los jefes de los Cuerpos, acerca 
de la forma del cumplimiento en los servi-
cios, que nada tienen que ver con los pen-
samientos políticos de los interesados. Hace 
protestas de aprecio al Sr. Barrasa. 
Rectifica el señor SORIANO é interviene 
el señor SANJURJO brevemente. 
E l señor R E D O N E T hace algunos ruegos 
relacionados con la provincia de Santander, 
contestándole el señor BARROSO. 
E l señor SORIANO censura que la fronte-
ra portuguesa es tá completamente abando-
nada por la Policía española, r azón por la 
cual los conspiradores portugueses monár -
quicos pueden hacer cuanto se les antoja. 
Luego vuelve sobre el proceso del Numan-
cia, ponderando sus barbaridades ju r íd icas 
m á s enormes que las del proceso Ferrer. Re-
clama u n acto inmediato del Gobierno para 
libertar al que es tá a ú n procesado, señor 
Meseguer, de resultas de esta causa. 
Afirma después, que por culpa del señor 
Canalejas se está haciendo en Bilbao una si-
tuación insostenible, porque provoca una 
formidable lucha de clases. Ataca á Canale-
jas por haber sido condenado el director del 
periódico L a lucha de clases, por haber dis-
cutido el Congreso Euca r í s t i co ; censura que 
el Ayuntamiento de Bilbao haya aumentado 
las horas de trabajo, y que quiera encarce-
larse á Pérezagua por sus frases en un m i t i n . 
Trata á continuación de Marruecos, recla-
mando sinceridad y negando que la ocupa-
ción de Larache se hiciera de acuerdo con 
Francia. Asegura que la polít ica h id ráu l i -
ca de Gasset es contraria a la guerrera de 
Canalejas. Una es incompatible con la otra. 
Porque no hay dinero m á s que para una de 
las dos cosas: hay que optar, ó por los cana-
les ó por la fuerza-. 
E l señor C A N A L E J A S califica de teme-
rarias las acusaciones del diputado republi-
cano. Justifica con la conducta de Francia, 
j la suya de reserva, acerca de los Tratados se-
cretos. Nadie ha censurado que Francia y 
Alemania hayan guardado reserva sobre sus 
Tratados secretos. Explica lo que ocurre con 
el detenido por causa del proceso del Nu-
mancia, Sr. Meseguer. Este se encuentra 
asistido de tal concurso de benevolencias, 
que casi puede decirse que no es tá detenido. 
Este señor está encartado en la causa pr in-
cipal, resultando contra él graves cargos. 
No puedo decir m á s por el secreto del suma-
rio , pero no puedo acceder a l ruego de l i -
bertarlo, por estar sometido á la decis ión del 
juez que interviene en el proceso. 
Contesta brevemente á las reclamaciones 
sobre detención de socialistas bi lbaínos. 
Anuncia que m a ñ a n a tiene que asistir, á 
primera hora, al Senado, y pide al orador 
que declare ahora cuanto tenga que decir, 
j pues no es hora de cansar m á s á la Cámara 
por cosas que no lo merecen. 
Rectifica el señor SORIANO. Afirma que 
en la Cámara francesa se ha discutido abier-
tamente todo lo relacionado sobre Marrue-
cos, nada menos que por Jaurés . 
E l señor C A N A L E J A S : Pero no le con-
testaba el Gobierno. 
El señor SORIANO: ¿Que no? Nada me-
nos que Clemenceau, que era algo m á s que 
su señoría . 
Sigue el señor SORIANO ocupándose de 
las diversas cosas de que hab ló antes, i n -
tentando ser ameno y dejando las cuestiones 
principales para una interpelación. 
Rectifica el señor C A N A L E J A S . Insiste 
en que no ha dicho j a m á s que la insubordi-
nac ión del NwPMncia fuera debida á malos 
tratos dados á bordo. Eso es una infamia 
que nadie puede decir. A l contrario, el mis-
mo reo, en la hora suprema, tuvo palabras de 
reconocimiento para sus superiores. 
El señor I G L E S I A S ( B . Dalmacio) pide 
que se discuta en seguida el proyecto de las 
clases pasivas. Denuncia anomal ías en los 
nombramientos de la Magistratura y los as-
censos por an t iguüedad . Estudia los sueldos 
de los jueces, indicando la desigualdad en-
tre los de una clase y de otra, rogando que 
les asignen cantidades equitativas. Pide obras 
de defensa en e l r ío Ter, para evitar que un 
día desaparezca la ciudad y algunas impor-
tantes ciudades r ibereñas . 
E l señor C A N A L E J A S agradece el elo-
gio al proyecto de clases pasivas. Respec-
to de los jueces, es tá equivocado. Deja e l 
hablar m á s sobre l a Magistratura para cuan-
do conteste á la interpelación anunciada 
sobre la actuación del minis t ro de Gracia 
y Justicia por los conservadores. 
E l ministro de F O M E N T O acoge favora-
blemente el ruego referente á las obras de 
Gerona, y espera que la provincia apoyará 
a l Gobierno, cuando ult imado el expediente 
se necesiten recursos para realizar las obras. 
E l señor I G L E S I A S (D . Dalmacio) ofrece 
que la provincia de Gerona se p o n d r á á dis-
posición del ministro para la relación de las 
obras. Luego lamenta que cuando se indu l tó 
á los penados que fueron trasladados de Ceu-
ta á la Penínsu la , del resto de la pena que 
debían cumplir, no se hiciera extensivo á 
los penados que, en iguales condiciones, es-
taban en la Pen ínsu l a . Esto lo estima i n -
justo. 
Le contesta el señor C A N A L E J A S , jus t i -
ficando el acuerdo. 
E l señor S A N T A CRUZ, con motivo de la 
huelga minera, se ocupa de la cuest ión de 
los transportes, que es lo fundamental para 
que los carbones nacionales puedan concu-
r r i r á cubrir las necesidades de los mercados 
nacionales. Se extiende en amplias conside-
raciones acerca de lo caro de los transportes 
terrestres, en comparac ión de la baratura de 
los transportes m a r í t i m o s , cuest ión que se 
debate desde que fué ministro el m a r q u é s 
del Vadi l lo . 
. E l señor C A N A L E J A S explica los acuer-
dos tomados en la r eun ión verificada ano-
che en Gobernación con los representantes 
de los mineros, y de los navieros. E l Gobier-
no se ocupará con in terés de la cuestión de 
los transportes, agradeciendo todas las ob-
servaciones que sobre este part icular se 
hagan. 
Rectifica el señor S A N T A CRUZ, ponién-
dose á disposición del Gobierno, porque es 
un asunto en el que es tá descartada la pa-
sión polí t ica. 
E l s eñor A R I A S D E M I R A N D A pregun-
ta s i se prorroga el período de ruegos, y 
así se acuerda. Y abandona la presifeacia, 
que ocupa Romanones. 
E l s eño r B A R B E R lamenta la carencia 
de material de transporte de las Compañías 
de ferrocarriles, contra la cual, luchan en 
balde los esfuerzos de la producción. Pide 
que se discuta el proyecto de ley relacionado 
con la baratura de los transportes, que se 
aprobó en el Senado y quedó pendiente de 
discus ión en el Congreso, por haber surgí-1 
do discrepancias entre los productores del 
interior y del l i to ra l , diferencias que han i 
desaparecido. Reclama que el Gobierno or-.' 
deue el ensayo de los carbones nacionales 
en la Marina de guerra. { 
E l señor C A N A L E J A S : En las circunstan-
cias actuales in te rvendrán , no sin m á s mira- ' 
miento que el in te rés nacional, en los trans-1 
portes ferroviarios. La nacionalización de i 
los carbones, con todas sus consecuencias, i 
hay que estudiarlo m á s tarde. Insiste en ' 
sus manifestaciones de la otra tarde. 
Declara que es tá conforme con la oportu-
nidad de la discusión del proyecto sobre 
transportes, pendiente en el Congreso. 
Debate e c o r s á m i c o . 
E l s eñor RODES rectifica. Comienza ma-
nifestando que las palabras pronunciadas 
ayer por^ él las suscribe í n t eg ramen te la 
Conjunción republicano-socialista. 
Hace presente que desde hace tiempo 
anunc ió su in tervención en el debate, en la 
forma que lo ha hecho, por estimar que as í 
cumpl ía un deber. 
Hace presente que no puede coincidir con 
el criterio expuesto por el Sr. Canalejas en 
la apreciación del problema del Rif . 
E l señor Canalejas u n í a el problema 
del R i f con el de Marruecos, cuando ambos 
e s t á n completamente divorciados. 
Lo demuestra el hecho de que la interven-
ción de E s p a ñ a en el Rif no ha tenido nada 
que ver con el curso de las negociaciones. 
Dije ayer, que el Sr. Maura había afir-
mado que estaban conseguidos en el R i f los 
dos objetivos de la campaña , esto es: el man-
tener incólume el prestigio de E s p a ñ a y 
asegurar nuestras posiciones; ¿ sigue soste-
niendo eso mismo el Sr. Maura ? 
E l señor M A U R A : Esto, y todo lo que 
dije. 
. E l señor RODEvS: Pues b ien; si eso esta-
ba conseguido, ¿ á qué avanzar ? 
Esto no lo ha explicado el presidente del 
Consejo de ministros. 
Asegura que nada ha de decir "sobre la 
ocupación de Alcázar y Larache, para no en-
torpecer las negociaciones. 
Afirma que, a teniéndose a l deseo de la 
mayor ía del pa ís , no debía continuar la 
campaña . 
Cree que la acción civilizadora en el R i f 
ha debido hacerse conjuntamente á la ac-
ción mi l i t a r . 
Cita el ejemplo de lo hecho por los fran-
ceses en la Chauia, donde los soldados fran-
ceses establecieron oficinas de información, 
escuelas y Dispensarios m é d i c o s ; ¿ qué 
hemos hecho nosotros ? 
E l señor A M A D O : Eso, y bastante m á s 
que eso. 
E l s eñor RODES insiste en que debe ha^ 
cerse una obra civilizadora inmediatamente, 
después de efectuada la ocupación mi l i t a r . 
Francia, inmediatamente después de ocu-
pada la Chauia, estableció impuestos, que 
debían pagar los ind ígenas , y ha consegui-
do que éstos los abonen, lo que no efectua-
ron nunca cuando ex ig ía la cobranza de im-
puestos el Su l t án . 
En este orden de cosas, ¿ qué hemos hecho 
nosotros ? 
No existiendo aspiración nacional n i tam-
poco una masa de intereses que nos impulse 
hacia el Ker t , ¿ qué es lo que all í nos 
lleva ? 
Hace presente que hay u n s is temát ico 
abandono del pueblo español á todo lo que 
suponga avance por el Norte de Africa. 
¿ Es que las circunstancias han cambiado 
de ta l manera, que lo que no se hizo en el 
transcurso de cincuenta años , va hacerse 
ahora ? 
E l establecimiento en Africa no es aspira-
ción del Comercio y de la Industria e spaño 
la, pues los negocios que allí se han llevado 
han nacido al calor de las subvenciones del 
ministerio de Estado y á las facilidades 
dadas por el de Fomento. 
Termina, pidiendo al Sr. "Canalejas que 
conteste á su discurso, pues ha quedado i n -
contestado. 
E l señor C A N A L E J A S : Bueno es saber 
que la minor ía republicana nos asiste en 
este momento de las negociaciones, en 
un ión de las demás representaciones del 
Parlamento. 
Asegura que no se rinde á la creencia de 
haber fracasado E s p a ñ a en Africa. 
Invoca el acuerdo de la Cámara i taliana, 
cuya nación, antes de terminar su recons-
t i tuc ión interna, ha ido á la expans ión colo-
nia l . 
Y o no creo, no puedo creer que la maj'O-
r ía del pa í s sea contraria á la e x p a n s i ó n ; 
no todo lo grande que debía ser y como 
muchos sueñan . 
S i queré is , podemos debatir aqu í todo lo 
que, en vida y dinero ha gastado Francia 
para tener u n Imperio colonial, que compen-
se sus amarguras interiores. 
Asegura que no hay contradicción en la 
conducta del Gobierno y lo manifestado por 
el Sr. Maura en 1909. 
Las circunstancias variaron en 1910, en 
1911 é incluso en 1912, para determinar e l : 
avance. 
Compara la s i tuación de E s p a ñ a en el R i f 
con la de los franceses en la Chauia, para 
defender a l Ejérci to y su acción en aquel 
territorio. 
La explo tac ión de las minas del Rif, por 
un consorcio de la acción mi l i t a r y de la ac-
ción polí t ica, se ha conseguido evitar que 
estallasen conflictos con alguna gran na-
ción. 
Si esto hubiese ocurrido, se nos hubiera 
dicho, no sólo que perd íamos la sangre de 
nuestros soldados, sino que comprometía-
mos la paz de l a Patria por el incumpli -
miento de c láusu las internacionales. 
¿ Qué vamos á gasta? en Marruecos, y 
hasta dónde alcanzan nuestros compromisos 
internacionales ? 
No aceptaremos compromisos de t a l ex-
t e n s i ó n ; eso ser ía una t i r an ía intolerable, 
cuyas consecuencias no puede el Parlamento 
prever. 
Nosotros no hemos hecho absolutamente 
nada para anular esta modesta in tervención 
de E s p a ñ a , y si fuimos á Alcázar y Larache, 
y nos vimos forzados a l avance hacia el 
Kert , fué porque á ello nos impulsaron las 
circunstancias. 
Censuradme por mis errores si veis que 
los tengo, pero no me tachéis de incons-
ciente, pues día y noche estudio el proble-
ma del Rif, en su presente y en su porve-
n i r . 
S i . los acontecimientos se han anticipado, 
¿ í b a m o s á perder la ocasión de demostrar, 
al propio tiempo que se defendían los inte-
reses nacionales, la masculinidad de Espa-
ñ a ? (Aplausos en la m a y o r í a ) . 
E l problema del Rif es algo conexo con el 
del resto de Marruecos, y tanto a l discutir 
en el Senado con el Sr. Maestre, como pos-
teriormente a q u í , he tenido necesidad de 
apelar á toda la . prudencia para no compro-
meter graves "intereses, que estaban enco-
mendados á nuestra defensa. 
Hab lá i s de falta de congruencia en mis 
discursos, sabed que no es falta de m i con-
vicción en el deber, sino imposibilidad de de-
cir el fundamento de actos y decisiones de 
Gobierno. 
E s p a ñ a ha cumplido siempre religiosamen-
te sus compromisos, y no hay razón para 
los pesimismos actuales, respecto á nuestra 
s i tuación económica. 
Yo no puedo trazar un plan de c a m p a ñ a , 
t r a t ándose de pueblos semibárbaros , y de lo 
que no puede llamarse propiamente gue-
rra. 
No he de hablar, pues, de guerra, sino 
de una acción colonizadora, civilizadora, res-
pecto de la cual, lo digo, en honor t ambién 
de mis antecesores, no hemos tenido el de-
recho de opción. 
E n cuanto á nuestro criterio en la nego-
ciación, teniendo clara conciencia de que 
hemos de proceder con rectitud, no olvidare-
mos nuestros pactos sin ser obstáculo á 
aquellas observaciones, que la realidad de-
muestre es tán justificadas. 
No llevaré á m i pa ís á compromisos de 
los cuales no pueda desligarse, á no ser 
en una evolución regresiva, y que pudieran 
ser tachados de superiores á nuestras fuer-
zas. 
Tennina en u n elocuentísimo_ párrafo, d i -
ciendo que E s p a ñ a , es y será siempre sobe-
rana, au tónoma é independiente, aceptando 
aquellos compromisos que se deriven de 
tradiciones his tór icas . (Gran ovación en los 
bancos de la mayor ía y mino r í a s conserva-
dora, carlista é integrista). 
(El Sr. Maura aplaude con insistencia.) 
La ovación se repite al poco rato, y lo 
mismo al abandonar el Sr. Canalejas el sa lón 
de sesiones. 
Rectifijca b rev í s imamen te e l señor RO-
DES, declarando que toma nota de los pun-
tos culminantes del discurso del presidente 
del Consejo, y que t r a smi t i r á á su partido. 
Se suspende esta discusión, y se levanta 
la sesión á las ocho. 
POR TEtKGRAFO 
Xl>8 MÜIÍSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C a ñ o n e a n d o a l enemigo . 
MELILLA 8. 18. 
A unos tres k i lómetros de Ishafen se han 
divisado grupos numerosos de moros en ac-
t i t u d host i l , y situados en las faldas del 
monte Mauro. 
Por orden del general Carrasco se rom-
pió fuego de cañón sobre el enemigo, el 
cual se ret i ró , ocul tándose en las quebradu-
ras del terreno. A pesar del cañoneo, va-
rios grupos se dir igieron á Bu-Hermana, y 
otros repasaron el río Ker t , hacia Talusit 
é Ishafen, y estuvieron tiroteando estas po-
siciones, sin que hubiera que lamentar baja 
alguna. 
E l P o n i e n t e . 
E l gran temporal de Poniente que reina 
ha causado grandes destrozos en las barra-
cas existentes en Nador. José Naranjo y su 
esposa, que viven en un barracón frente á 
la estación del ferrocarril de las minas es-
jxiñolas, amanecieron al aire l i b re ; el fu-
rioso vendaval hab ía arrebatado el techo 
mientras dormían . 
—Ha salido para Yazanem un importante 
convoy, que llegó á la posición y regresó 
sin novedad. 
P a s e o m i l i t a r . 
MELILLA 8. 23,20. 
Los generales Aldave y Jordana y los je-
fes del gabinete de c a m p a ñ a , con la colum-
na del general López Herrero, acampada en 
el Zoco E l Had , avanzaron hoy hasta la me-
seta de lyagua, donde se unieron á la co-
lumna del general Ramos. 
La columna del general López Herrero re-
gresó a l punto de partida. 
Aldave marchó á Ras Medua, con la co-
lumna del general Ramos, regresando á la 
plaza a l oscurecer. 
TELEGRAMA OFICIAL 
MELILLA 7 (10,10 n.) Cap i t án general á 
minis t ro de la Gueira: 
General brigada cazadores con tres bata-
llones, un escuadrón y m í a bater ía , han 
efectuado reconocimiento por Ülad-Ganen 5 
Ta^sug, á la vez que lo efectuaba desde Ls 
halen, por este ú l t i m o punto y Tréiza co-
lumna Carrasco, sin que n i una n i otra, qu^ 
han regresado á media tarde al campamen 
to, hayan observado nada anormal. Cclum 
na López Herrero salió de zoco E l Had. 
por meseta Izgeman, regresando por camino 
Yazanem á su campamento. Rema fortísi-
mo temporal de Poniente, que ha-inuti l iza-
do muchas tiendas, as í como la techumbre 
de algunos barracones, p reocupándome este 
.por las tiendas, pues la frecuencia y violen-
cia de los vientos hace que este material es-
casee, por ser muchos los desperfectos que 
se originan en ellas. No ocurre m á s novedad. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ES aimjíÉO á ESerghab. 
CONSTANTINOPLA 8. 11,15. 
Ha recibido e l minis t ro de la Guerra u n 
despacho diciendo que los turco-árabes ata-
caron Mergheb durante la noche del 5 al 6, 
logrando recuperar aquella plaza. 
L a s b s j a a t u r c a s . 
TRÍPOLI 7. 20. 
E n el ú l t imo combate que tuvo lugar en 
Mergheb, los ataques de los turco-árabes 
fueron incesantes. Se calcula on 400 ol nú-
mero de bajas que experimentaron éstos. 
CONSTANTINOPLA 8. 9,10. 
Se reciben noticias de haber sido bombar-
deado por la escuadra i taliana Ched-Said, 
durando muy poco el fuego, que no causó 
grandes daños . 
E n los ejercicios practicados ayer tarde 
fueren aprobados: D . José Cortes López 
( n ú m . 6 ¿ ) , con 4,30 puntos; D . Rafael Gon-
zález Castell ( n ú m . 64), con 4,30; D . Juan 
García Pérez (núm. 70), con 10,20; don 
José María Mar t ín Cía ver ía (núm. 77), con 
9J30> y Luis Rodr íguez Celestino (nú-
merc; 84), con 17,50. 
Para e l p róx imo lunes, á las cuatro de la 
tarde, e s t á n convocados desde el n ú m . 85 
al 150. 
SOCIEDAD " E K C E L S i O B " 
COWSPRAVEMTA 
R E P A R A C I Ó N + A C C E S O R I O S 
Á NUESTROS LECTORES 
Siendo muchos los opositores á la Judica-
tuda y Registros que se dirigen á nosotros, 
T>ara enterarse del n ú m e r o que les ha co-
respondido en el sorteo y otros detalles re-
erentes á la oposición, hemos acordado res-
xmder á todas sus preguntas en la Sección 
•or.res.pondi-.-nte del periódico, consignando 
-impleinente las iniciales de los comunicanr 
tes cuando sea preciso referirse á a lgún por-
menor que personalmente les afecte. 
Todos nuestros lectores pueden solicitar 
los datos que deseen conocer de las oposi-
ciones indicadas, en la seguridad de que les 
hemos de atender con la mayor satisiacción 
y diligencia. 
EN C U A R T A P L A N A : 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S . I N F O R M A -
C I O N M I L I T A R . T E A T R O S . L A S N E G O C I A -
C I O N E S . « G A C E T A » . R E L I G I O S A S . E N E L 
P O L O . D E B E R L I N . P L A Z A D E T O R O S D E 
M A D R I D . B O L S A S D E L T R A B A J O , ES-PEG* 
T A C O L O S . 
REUNION EN EL SENADO 
Presidiendo el Sr. Canalejas, se constitu-
y ó ante-ayer en el sa lón de presupuestos 
del Senado la Comisión organizadora del 
Segundo Congreso Internacional de Cien-
cias administrativas, que por iniciativa de 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I se veri-
ficará en Madrid en el mes de Mayo de 
1914, bajo el alto patronato de S. M . , el 
patronato del Gobierno y las presidencias 
de honor del presidente del Consejo de 
ministros y ministros de Estado, Goberna-
ción é Ins t rucc ión públ ica . 
L a Comisión organizadora la preside e l 
exministro Sr. Dávi la , y presiden, respec-
tivamente: la Sección Admin is t rac ión 
local, el Sr. San t amar í a de Paredes; la 2.a, 
Administraciones intermedias, el Sr. Sán-
chez Román- la 3.a, Admin i s t r ac ión cen-
t ra l , el Sr. Besada; la 4.a, Admin is t rac ión 
internacional, el Sr. Dato ; la 5.a, Docu-
mentac ión administrativa, el Sr. La Cier-
va ; la 6.a, Admin i s t r ac ión Mi l i t a r , el ge-
neral Aznar; la 7.a, Admin i s t r ac ión naval, 
el almirante m a r q u é s de Pilares. 
Forman, además , parte de la Comisión 
los cinco delegados oficiales de E s p a ñ a en 
la Comisión permanente internacional de 
Bruselas y el secretario general, conde de 
Torre-Vélez; vicesecretario general, señor 
Llombart , y secretarios adjuntos, Sres. Cas-
t i l lo , Loeb, San Mar t ín y Gómez Cotta; 
tesorero, Sr. Espelius; comisario del Con-
greso, m a r q u é s de la Vega I n c l á n ; adjun-
to á la Comisar ía , Sr. Corradi (D . A l -
fredo. ) 
Será vicepresidente de la 1.' Sección y 
ponente general, el Sr. Gascón y Mar ín , 
catedrát ico de la Universidad de Zaragoza-
Vicepresidentes de la 2.a, los excelentís i-
mos vSres. D . Fé l i x P í o de Aramburo y 
Zuloaga, magistrado del Tr ibunal Supre-
mo, y D . Rafael de Ureña y Smenfaud, 
decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central ; ponente general, don 
Alfredo Serrano, abogado; secretarios, los 
Sres. López Oyarzábal y Alvarez Rodr í -
guez. 
Vicepresidente de la 3.a, el Sr. Maldona-
do, senador y ca tedrá t i co ; ponente general, 
el Sr. Elorrieta, ca tedrá t ico de Salaman-
ca; secretarios/ los Sres. González Revilla, 
del Consejo de Estado, y Bernis, catedrá-
tico de Salamanca. 
Vicepresidentes de la 4.*, el conde de la 
Moriera y el vizconde de É z a ; ponente ge-
neral, Excmo. Sr. D . José Maluquer Sal-
vador; secretarios, D . Pedro Sangro y don 
Ju l i án Juder ías . 
La Sección 5.a pendiente de nombra-
mientos. 
Vicepresidentes de la ó.4, exce lent í s imos 
Sres. Amorós , intendente mi l i t a r , y gene-
ral Andino; ponente general, Sr. Zurbano, 
auditor general; secretarios, Sres. Blázquez 
Delgado y Salcedo Ruiz, del Cuerpo ju r í -
dico, y académico. 
Vicepresidentes de la 7.a, almirante Enan-
co y senador D . Lu is Palomo; secretario, 
vSr. García Pa r r eño , del Cuerpo jur íd ico de 
la Armada. 
E n las distintas Secciones serán vocales, 
á su elección, los Sres. AlbS, almirante 
Matta, A r m i ñ á n , Fe l íu , m a r q u é s de Valde-
iglesias. Conde y Luque, Alvarez Buylla , 
Raven tós , Retes, m a r q u é s de Barzanallana, 
Lon y Alvareda, Roig Ozalla, Juder ías , Ba-
laguer, Palacios, Fe rnández de la Reguera, 
SampayO y otros. 
Se o rgan iza rán Comisiones de propaganda 
en 22 naciones americanas y m á s de 30 con-
tinentales, esperándose la concurrencia de 
52 naciones. A l primer Congreso, América 
no concurr ió porque no fué invitada. 
Se acordarán los temas y se adop ta rán 
otros acuerdos que aseguran un éx i to á la 
solemnidad que se prepara para el a ñ o 
1914, y donde se confia en que E s p a ñ a con-
sol idará el t r iunfo que alcanzó en el Pr i -
mer Congreso, celebrado en Bruselas en 
1910. 
EL V0LUNTARIAD8 EN AFRICA 
Hoy e x p l a n a r á en el Senado el señor 
Maestre, su anunciada interpelación acerca 
del proyecto del voluntariado en Africa, 
con cuyo motivo hab l a r á de las cuestiones 
relacionadas con nuestra dominación en el 
Rif. 
A este discurso del Sr. Maestre se propo-
ne contestar el Sr. Canalejas. 
EL SR. COBIÁN 
Dentro de la gravedad, que por desgracia 
persiste, ha encontrado alguna mejoría en la 
enfermedad que padece, el gobernador del 
Banco de E s p a ñ a , Sr. Cobián. 
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
Ayer tarde se reunió la Comisión de pre-
supuestos del Congreso, dictaminando favo-
rablemente los de Fomento y Gobernación, 
y estudiando el de Ins t rucc ión públ ica , sobre 
el que hoy dará dictamen. 
INFORMES CONTRA GASSET 
Ante la Comisión del proyecto de comuni-
caciones m a r í t i m a s , informaron ayer los se-
ñores Villamante, Suñe r , Setuan y Conde, 
que combatieron la reforma ideada por el 
Sr. Gasset, y se declararon-enemigos del i m -
puesto de tonelaje, cuya supres ión acouse-
laron. 
LAS CARRETERAS 
La Comisión encargada del examen del 
plan de carreteras, es tá estudiando deteni-
damente, todos los documentos que ha faci-
litado el minis t ro de Fomento, y exami-
nando tan a l detalle los informes que en el 
plan figuran, que no puede figurar la fecha 
en que podrá emi t i r dictamen. 
RECEPCION DIPLOMATICA 
Ayer se celebró en el ministerio de Esta-
do la acostumbrada recepción d ip lomát ica , 
durante la cual, conferenciaron largamente 
los Sres. Geoffray y Garc ía Prieto. 
CANALEJAS Y ROMANONES 
Los Sres. Canalejas y conde de Romano-
nes han celebrado una conferencia para tra-
tar de algunos extremos referentes á la pró-
x ima discusión de los presupuestos, á fin de 
que no entorpezcan la marcha de la discu-
sión, una vez comenzada, ulteriores modifi-
caciones. 
Las sesiones que á esto se dediquen dura-
rán seis horas, y caso de que sea preciso ace-
lerar la discusión, se celebrarán sesiones ma-
tinales. 
E l Sr. Canalejas cree que los ministros 
l levarán la d iscus ión de los respectivos de-
partamentos, lo que le permi t i rá pasar e l 
viernes y sábado de la semana p r ó x i m a , en-
Alicante con los Reyes. 
PALABRAS SIN FUNDAMENTO 
Ha negado fundamento el Sr. ^Canalejas á 
un suelto que publica L 'Echo de París i n -
dicando los deseos del Gobierno francés de 
llegar á una ráp ida solución en las nego-
ciaciones franco-españolas , sea como sea. 
Esto—decía ol Sr. Canalejas—es contrario 
á todos los usos d ip lomát icos , y no es pre-
sumible que un Gobierno formado por tan 
altas mentalidades, como el actual dé Fran-
cia, y d i r ig ido .por u n tan ilustre hombre 
comí) Poincaré , prescinda de todo géne ro de 
consideraciones. 
LA COMISION TECNICA FRANCi-ESPANOLA 
Ayer se reunió esta Comisión, para dis-
cut i r la ponencia de los Sres. Moljean y Vaí-
d é s j de la que se dice ha resultado un acuer-
do conforme con las proposiciones hechas 
por E s p a ñ a . 
La Comisión suspende por ahora sus re-
tmiones, sin disolverse,, cor creerse que será 
necesario que ac túe en otros puntos de lai 
negociación general que ha de ser objeto 
de debate. 
PARA HOY 
Esta tarde i rá él Sr. Canalejas a l Senado, 
para contestar al m a r q u é s de Corvera, que 
hablará de las relaciones del jefe del Gobier-
no con la Prensa polí t ica, y al Obispo de 
Jaca, que hablará del derecho de los canón i -
gos á ser elegidos senadores. 
LA NEGOCIACION CON FRANCIA 
En la semana p r ó x i m a celebrarán una nue-
va conferencia los Sres. Geoffray y García^ 
Prieto. 
HAY CRISIS. GASSET SE VA 
Anoche se dijo, ya con firmeza, que eraar 
ciertos los rumores circulados durante la tar-
de en el Congreso, s e g ú n los cuales el señor 
Gasset ha presentado la d imis ión de la car-
tera de Fomento. 
La crisis se h a r á pública hoy, según loa 
enterados aseguraban, después de celebradas 
las sesiones de Cortes, y el domingo, el se-
ñor Canalejas dejará reorganizado el Gabi-
nete, eiv que parece se rán sustituidos los. 
ministros de Fomento, Gobernación, Mari- ' 
na. Ins t rucción y Hacienda. 
A5'er. á ú l t ima hora, celebraron una re-
un ión los Sres. Romanones, Moret y Cana-
lejas, que se supuso relacionada con la cri-
sis, y se dieron nombres de nuevos rcjmli 
tros, todos prematuros hasta el preser^L 
LA COMISION VASCO-NAVABRA 
La Comisión vasco-navarra que se ha l l í 
en Madrid vis i tó ayer a l Sr. Gimeno, que 
denegó la petición que la Comisión hizo 
respecto á la au tonomía de aquellas Dipijí 
taciones para el nombramiento y separa-
ción de maestros, añad iendo que el maté«' 
rial de enseñanza correrá á cargo del E&' 
tado, como en las d e m á s provincias. 
LAS CLASES PASIVAS 
Una Comisión ha pedido al Sr. Rodri 
gáñez que dé efectos retroactivos á la ley 
de Clases pasivas, para que puedan alcan-
zarles sus efectos. 
Los comisionados, que son aspirantes de-
Hacienda, le pidieron también que el sueV 
do m í n i m o en la carrera sea "el de 1.500 pe-
setas. 
FERROCARRIL 
Se ha terminado la construcción del fe> 
rrocarril de Nador á Zeluán, que ha que-
dado dispuesto ya para el servicio de con-
vóyes. 
LOS TELEGRAFISTAS 
Una Comisión del personal subalterno del 
servicio de Telégrafos de E s p a ñ a ha visi-
tado al ministro de la Gobernación y direc-
tor general de Correos y Telégrafos, ha-
ciéndoles entrega de u n sentido y respe-
tuoso mensaje, avalorado por las adhesio-
nes de sus compañeros de toda España . 
Con carácter de súp l ica solicitan, est 
modestos y humildes servidores. del Esta-
do, después de enumerar algunas de las., 
muchas y poderosas razones que les acom 
pañan , las siguientes bases: 
1. a Hacer del personal todo de ordenan-
zas una sola clase, cuyo sueldo no sea in-
ferior á 1.000 pesetas. 
2. a Derechos pasivos. 
3. a Hacer extensiva á este personal 1a 
ley del 4 de Junio de 1908, dictada para 
los del ministerio de Fomento, haciendo un 
escalafón general de rigurosa an t igüedad y 
cesación en el servicio activo á los sesen-
ta y cinco años de edad. 
4. a Legalizar la si tuación de los orde-. 
nanzas interinos, dándoles entrada en plan 
t i l la y escalafón. 
5. a Vestuario costeado por el Estado. 
• • '• • iMII 1 Q i f d ílll lliim» 
Ayer m a ñ a n a falleció el cap i tán de In-
fantería d.e Marina D . Patricio Montcíjo, 
v íc t ima de una intoxicación de morfina. 
E l desgraciado cap i t án era hijo del que-, 
fué almirante de la Armada, Sr. Montojo 
Si Gayarre viviese habría dejado (como-. 
T i t t a Ruffo) impresionada su voz en los... 
discos que vende Ureña . 
R e a ! A c s d o m í a da J u r i s p r u d e n c i a y 
L e g i s B s c i é n . 
Esta tarde, á las seis y media, celebrará-
sesión pública esta Corporación, que presi-
dirá el Sr. Rodr íguez San Pedio, para coiv. 
t inuar la discusión de la Memoria del seüoj 
Moreno Calderón (D. Antonio) acerca deL 
tema «Evolución de la escuela socialista», 
haciendo uso de Ja palabra para cousumii 
turno los Sres. Palmer y Verger (D . Ga-
briel) y Arizmendi (D. Manuel) , y para,, 
alusiones el Sr. A r m i ñ á n (D. L u i s ) . 
Confección de toda clase de prendas c 
señora y caballero. Francisco Pnego, plai 
de Herradores, 10, segundo, Madrid. 
de 
íaiu» 
InstítÉ m \ \ 
• 
Los que padecen cáncer, lupois, leucopla-
sias, angionas, bocio, exo í táhmco, reuma-
tismo clónico y deformante, manchas ó gra-
ves enfermedades de la p ie l , sufren hasta 
su muerte vida desesperada por dolores y 
molestias, por ser aquél las refractarias á to» 
dos los recursos terapéut icos que han enR 
í picado para curarse. Sometiéndose en es t í 
¡ In s t i t u to , paseo de Recoletos, 31, Madrid , 
! al tratamiento del Radium, verdadero y 
único específico de estas enfermedades, ob-
se rva rán en las primeras aplicaciones, to-. 
dos, notable mejoría, y en las restantes, la 
mayor parte su curación, y que €11 d cáu-
[cer la radioactividad de tan poderoso agen-
j te terapéut ico tiene acción, electiva sobre las 
células cancei-osas, y s e g ú n el procediuiicu-. 
| to de su aplicación," ó las destruye ó laa 
j modifica, volviendo los tejidos a l estado. 
' normal. 
i & d L e k 3 r x * " 0 - e c o ^ 
POR TELEGRAFO 
{:;5 NUS6TH0 SBRVÍCIO BXCLVaiVO}' 
Eí f a r d o s © t e l é g r a f o . 
LARACHE 6. (De procedencia fraticesa.) 
A l Sr. Biarnay, director de los Telégrafos 
xerifianos, no le ha sido posible retirar de1-
la Aduana los postes teiegráficos desembar-
cados d ías ha, á pesar de declarar que eStStt. 
destinados á la zona francesa. 
Los vales de EL DEBATE se canjean 
per bii.'etes en esta Administración 
Barquillo, 4 y 6, do diez á una de la 
mañana y de tres á siete de la tarda 
Sábado 9 de Marzo de 1912. 
- = E L . D E B A T E 
POR TELEGRAFO 
ÍB3 KUB8TRO SERVICIO EXCLVilVOl 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 8. IO. 
Dice Le Petit Parisién que ayer eran más 
¡satisfactorias las impresiones en Pa r í s res-
pecto á Jas negociacicxies franco-españolas, 
pero que se espera que el Gobierno de Ma-
d r i d precise de u n modo terminante las 
Idisposicioues en que al parecer, se halla. 
París Journal cree que á la in tervención 
de Inglaterra es á la que se debe el que 
hayan mejorado dichas negociaciones. 
L'Echo de París observa que son mejores 
las impresiones recibidas de Madr id ; pero 
opina que s i dentro de la p róx ima semana 
no quedara orientada francamente la con-
t rapropos ic ión española hacia una sincera y 
l ea l inteligencia, sólo le quedar ía á Francia 
recobrar su libertad de acción, eventualidad 
en la cual—añade—se ha pensado muy se-
riamente estos ú l t imos d ías . 
U n a n o t a . 
PARÍS 8. 10,5. 
E n la conferencia que ayer celebraron los 
Sres. García Prieto y Geoffray—dice L'Echo 
de París,—él embajador de Francia en t regó 
al minis t ro español una nota con indica-
ciones rogándole se reanudaran pronto las 
conferencias, con objeto d é no prolongar 
demasiado las negociaciones. 
SUMARIO D E L DÍA 8 
Ministerio de. la Gobernación. Real de-
cre tó concediendo á la ciudad de Pamplona 
la apl icación de la ley de 18 de Marzo de 
1895. 
Ministerio de la Guerra. Real orden con-
cediendo la cruz de primera clase del Mé-
r i t o Mi l i t a r , blanca, pensionada, a l capi tán 
de Infenter ía D . José Fe rnández Macapinlac. 
—Otra ídem la de segunda clase del ídem 
ídem, blanca, pensionada, a l comandante de 
Art i l le r ía D . Juan Díaz Quincoces. 
Ministerio de Hacienda. Real orden re-
solviendo expediente promovido por D. Pe-
dro Quintana en súpl ica de que se declare 
que los industriales del epígrafe 40 de la 
sección 2.a de la tarifa 5.a del reglamento 
de la contr ibución industr ia l , no deben t r i -
butar por el epígrafe 32 de la clase 3.*, 
sección i.a de la misma tarifa. 
Ministerio de Fomento. Real orden re-
solviendo consulta formulada por el gober-
nador de la provincia de Jaén , relativa a l 
modo de establecer la prioridad entre varios 
peticionarios de registros mineros hechos 
sobre concesiones caducadas y declarado su 
terreno franco y registrable, por no haber 
satisfecho los dueños de aquél los los débi-
tos por canon de superficie antes de 30 de 
Junio del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
—Otra autorizando á la Sociedad de se-
guros La Esperanza para realizar operacio-
nes de seguro de inut i l izac ión de carnes en 
matadero. 
—Otra declarando caducadas las incrip-
ciones de las vSociedades que operaban en 
el ramo de Quintas. 
—Otra declarando se aplace hasta nueva 
orden la celebración del concurso de sub-
venciones y anticipos para la construcción 
de caminos vecinales, que fué anunciado 
para el d ía 31 del corriente. 
lotlzacloiies de 
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B O L S A O E M A D R I D 
I R E I O U S T - A - G f -
SE CONSTITUYE LA MESA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 8. 20,14. 
Se ha verificado esta tarde en el Reichs-
tag la const i tución definitiva de la Mesa de 
la Cámara , resultando elegido presidente el 
vSr. Kuempf, radical, por 192 votos contra 
187 al Sr. Spahn; p r i iñe r vicepresidente, el 
vSr. Poasche, nacional liberal, por 197 votos, 
contra 155 al Sr. Scheidemann, socialista; 
y s4<rundo vicepresidente e l Sr. Dove, radi-
cal, por 209 votos, contra 147 a l Sr. Schei-
mann. 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amoríizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.* de España 4 0/0... 
Oblij?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Oblioaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón... '. 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito.. 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española 'de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinar ias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.a Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107,70; Londres, 27,18; Berlín, ,133,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 84,90 ; Idem fin de 
mes, 85,00; Idem fin próximo, 00,00; Amortizablo 
5 por 100, 101,00; Acciones ferrocarril Norte do Es-
paña, 96,40; Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
94,60; Idem Orense á Vigo, 20,65. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,90; Acciones Banoo de Bil-
bao, 297,00; Acciones ferrocarriles Portugueses, 170; 
Idem Vascongados, 100,25; Obligaciones Ayuntamien-
to, 96,00; Idem Hidroeléctrica, 110,00; Idem Pape-
lera Española, 67,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,50; Renta france-
sa 8 por 100, 94,70; Acciones Riotinto, 1.820,00; 
Idem Banco Nacional de Méjico, 930,00; Idem Ban-
co do Londres y Méjico, 555,00; Idem Banco Cen-
tral Mejicano, 398,00; Idem Banco Español del Río 
de la Plata, 441,00; Idem ferrocarril Norte de Es-
paña, 445,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zara-
goza y Alicante, 437,00; Idem Crédit Lyonnais, 
1.536,00; Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 934,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,25; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 78,00; Renta alemana 3 por 100, 
81,25; Brasil 1889 4 por 100, 88,00; Idem 1895 5 por 
100, 100,75; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,75; Mejica-
no 1899 5 por 100, 101 ;00, Plata en barras onza 
Stand, 26,87; Cobre, 64,93. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 390,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 239,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 163,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 132,00; Idem Descuento español, 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem 
Banco Mercantil Veracruz, 147,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 188,50; Bonos 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chilo, 222,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 153,00. 
U n m e n t í s * 
HOBART (Tasmania) 8. 
E l explorador Amundsen desmiente el te-
WmiS l i b i d o por el Daily Express y re-
p r l S S o ^ r el iSchange Telegraph Com-
f w y , asegSando qu-e IK> ha telegrafiado nada 
acerca del teniente Scott. 
E n l a C á m a r a . 
CRISTIANÍA 8. 9. 
A l abrirse esta tarde la sesión en el^ Star-
th ing , p ronunció el presidente de la Camam 
una sentida alocución acerca del febz resul-
tado de la expedic ión del explorador Amund-
sen. . . . . 
U n e q u e q u i e r e ñ a m a r a 
HOBART (Tasmania) 8. 
E l explorador Amundsen, quien es el ún i -
co individuo de la mis ión an tá r t i ca dir igida 
por él que haya desembarcado, se niega a 
hacer declaraciones, l imi tándose á dedr que 
es tá muy satisfecho de los resultados de la 
expedic ión. 
A nadie se permite subir a bordo del Fram, 
buque que conduce 'a la mis ión. 
(US MIHTBTKO SERVICIO BXCLOSIVO) 
CRISTIANÍA 7. 
E l Social Demócrata dice que u n telegra-
ma privado anuncia que el explorador no-
ruego Roald A m u n Isen ha logrado llegar 
al Polo Sur. . 
S a l ó n M a d r i d . 
Esta tarde, á las seis, quinta sesión cine-
matográfica blanca benéfica, patrocinada por 
la Unión de damas españolas , con u n esco-
gido programa. 
Las personas que deseen adquir i r carnets 
de abono ó de propaganda pueden dir igirse 
á la secretaria, Hermosilla, 9, de diez á una. 
P L A Z A D E T O R O S DE MADRID 
M a ñ a n a domingo se verificará la teaxera 
corrida de novillos de la temporada, en la 
que se l i d i a r án seis cornúpetos desechos de 
tienta y cerrado, de la ganader ía de D . Ra-
fael Surga, de Sevilla, por los novilleros 
Vázquez I I , Rosalito y Francisco Madrid , 
de Málaga , nuevo en esta Plaza. 
L a corrida da rá principio á las tres y me-
dia en punto. 
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INFORMACION MIUTAR 
Hoy publica el "Diario Oficial'1. 
Real orden concediendo gratificación de 
efectividad a l cap i t án de Caballería D. l y , 
cardo Torres Linares. 
—Idem declarando reglamentaria para la 
tropa del regimiento ligero de Artillería, 
cuarto de campaña , una pelliza análoga á 1¿ 
que usan las tropas de Caballería. 
—Idem concediendo licencia para contrae! 
matrimonio al . cap i tán de Ingenieros dot 
Manuel de la Calzada. 
—Idem i d . dos meses de licencia por asun^ 
tos propios para el extranjero al comandante 
de Ingenieros D . Francisco Alabert. 
—Idem autorizando para usar sobre el 
uniforme la gran placa de honor y mérito 
de la Cruz Roja Española , a l general Garrk 
ga; la medalla de plata de la misma Orden, 
al médico primero D . Vicente Vida l , y ia 
de oro á los tenientes de Infanter ía dou 
Esteban Péna te y D . Vicente Mochales. 
Destinos. 
Se destina á la Academia de Art i l ler ía al 
capi tán de Art i l ler ía D . José Rojas, y á la 
Capi tanía general de Melil la al subinspector 
veterinario D . Ensebio Con t í ; además se ha 
firmado una extensa propuesta de jefes y 
oficiales de Carabineros. 
La muerte de Agustín Luque. 
E l sentimiento que ha causado la muerte 
de A g u s t í n Luque se ha manifestado ^n 
m u l t i t u d de telegramas de pésame que se 
han recibido de provincias; por el ministe-
rio de la Guerra desfilaron anoche y esta 
m a ñ a n a gran n ú m e r o de personajes polí t i-
cos, generales, jefes y oficiales, que testi* 
moniaron su sentimiento. 
En la m a ñ a n a de ayer se han dicho misas 
en la capilla de la sala de ayudantes del 
ministerio, á las que han asistido todo el 
personal del ministerio, muchos amigos dé 
la famil ia del finado, algunas señoras y va-
rios hombres polí t icos, entre otros el Sr. Câ  
nalejas. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E ^ 
2, PASAJE DE L A ALHAMBRA, 2 
CULTO OBJETOS 
, CRUCIFIJOS, SERVICIO DE R/IESA 
DE LUZ ELECTRICA Y 
ESPAÑOL.—A las 9.—El nido 
ajeno y E l patio (precios po-
pulares). 
Rsgamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todo» los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhaja 
vuestras casas con los cien mil objetos que os «frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y ©s conven-
ceréis de esta verdad. 
Santos y cultos de hoy. 
íákiea de mojes üe Wn ta 
Santa Francisca, viuda; San-
tos Cirión y Cándido, márti-
res; Santa Catalina de Bolo-
nia, virgen, y Santos Gregorio 
y Paciano, confesores." 
- I -
Se gana el Jubileo de Cua-
renta Horas on la iglesia del 
Asilo de San Rafael (sito en 
la carretera de Chamartín, al-
tos del Hipódromo), y sigue 
ía ¡novena á San Juan do Dios, 
predicando en la misa, á las 
flieSí, el muy ilustre s-eñor lec-
tora! de la Santa Iglesia Cate 
dral do esta corte, y >tr la 
tardo, á las cuatro, el .excilon-
tísimo señor Obispo Hica, 
quo oficiará la réserv-a. 
En la parroquia del Cora-
EÓa de María (Peñuclas), ídem 
id., la do la V. 0. T. do Ser-
vitas, -y predicarán por la tar-
do, á las seis y media, los pa-
dres Camilo Sesma y Joaquín 
Pamplona. 
En el Cristo do San Ginés, 
al anochecer, los ejercicios de 
Cuaresma; orador, D. Fran-
cisco Alonso. 
La misa y oficio son de San-
ta Francisca. 
. Visita de la Corte de María, 
líuestra Señora del Rosario en 
is Monjas Catalinas y Domi-
nicas, San José, Cañizares, la 
l/asión y San Fermín. 
Espíritu Santo; Adoración 
íocturna. 
Turno: Sagrada Fámilii. 
•«• 
E l día 23 -de Marzo, á las seis 
íte la tarde, comenzará en la 
j'^losia parroquial de Nuestra 
{lleñora de los Dolores una 
ílanta Misión, á cargo do los 
reverendos padres del Inmacu-
lado Corazón de María. 
Todos los días, a las seis de 
la tarde, so expondrá á Su Di-
vina Majestad; después se re-
zará el Santo Rosario, septena, 
punto doctrinal, «i Perdón, oh 
Dios mío!», y sermón, termi-
nándose can solemne reserva 
y bendición con el Santísimo 
Sacramento. 
( Este periódico se publica 
ion censura ec le s iás t i ca . ) 
Llamamos lo aten-
ción sobre esle nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesi d.i d de reeurrir 
í cerillas, et«. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy valo 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae h.i podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidid, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en 1 a obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencli: y iBENTE TENA, escultor, Vaisncis 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Alba-ñiles.—Oficiales, 3; Ayu-
iantes, 4; Peones de'mano, 2; 





Carpinteros. — Oficiales, 4; 
Ayudante, 1. 
Se necesitan. 
Oficial zapatero, 1; Chico 
mecanógrafo, 1. 
Se admiten mozos de comedor 
Bxtraños á este Centro, con 
budaos informes y residentes 
en Madrid. 
Para ofertas y demandas, di-
íigirse al señor jefe de esta 
Bolsa. 
-de .Tosí M . * J.típoz do la.'í 
Hejrns, ga ha traslado á lu 
c a l l e d e T a s T Í J i o s , n.0 16 
1>B O C A S I O N - ' 
parrales, y cl4^ ''ju' feSS*1 
Vargas. 4 n X o. 1 - ^ " f 
Esta esencie especialísima para automóviles, sin que- ninguna 
«tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Tedos los bidenes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L tí O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los cempradores de los bidones qne no 
esnserven intacto este precinto. 
Ofieinas: FERNANFLOR, 6. pral. 
O-irBIl.A.LT.A.IÍ. 
), BUENOS AIRES, 
ESTADOS ÜNIDOS DEJMÉRICA. HAWAII, ETC., ETC. 
Para el B p a s i ^ S^osa te i r ídeo y BUBM 
El vapor IT ALIE el día 
El vapor PRO VENCE el 
El vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque l o d o e l ¥iaj@. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dirijanse: ñgjartajsio n ú m , Í L Despachos: l s * m h To^si3 rafas» 
Dirección telegráfica: ".FtJMI3965 l í r l l l l 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 
Idem, máquina extra, áHCora, rubíes 
En caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 
E n 5, S y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hlspano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
' B ^ C I A Y PORTAL 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preci-
sión, movida por 
loíores eléctricos, 
para la oonstrue-




ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que 
conocen con la no-
ta que se conven-
.distinguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su l im-
pieza da f ú n d i -
oión 
YUGOS I)E HIE-
RRO para el vol-
teo de las campa-
nas (con privi le-
gio de invención), 
los m á s sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso dé cam-
pana, sin neeeeidad de bajarl as de la torre. Se garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana con yugo de h ierro de 
una sola pieza. 
PRINCESA.—Moda.—Alas 9.— 
La raza y Loa chorros-del 
oro. 
COMEDIA.-A las ^-(Benefi-
cio de la Sociedad de Maes-
tros Sastres).—Jimmy Sam-
son y La Pitanza. 
LAR A.-A las 9 y 8i4.—El sexo 
débil.—A las 10 y 3i4.—Pue-
bla de las Mujeres (doble). 
A las 6 y 11.2.—El amo (3 ac-
tos, doble). 
CERVANTES.—A las 6 y I i 2 . -
Tortosa y Soler (2 actos, do-
ble).—A las 9 y lj2.—El sue-
ño dorado (sencilla).—A las 
10 y Ii2.--El enemigo de las 
mujeres (S actos, doble). 
GRAN TEATRO.—A las 10. 
1.a parte: ¿Sueño Ó realidad? 
y Mad. Delia y Bosco.-S.11 par-
te: El cofre misterioso y " 
May y 0.a—3.aparte.- Las gru-
tas fantásticas y Las fuentes 
del Arco Ir is . 
APOLO.—A las 6 y 1 |2.—El 
nuevo servidor, Electrema 
y La suerte loca.—A las 
El agua milagrosa, Electre-
ma y JSi príncipe Casto. 
[CO. — A las 6 y IT?.— 
Los espadachines (9 cuadros, 
doble).—A las 10 y l i*.—El 
refajo amarillo 2̂ actos, do-
BENAV1NT1.—De5 y l i2 á 12 
y li4.—Sección continua de 
éinematógrafo.— Todos los 
días, estrenos. 
A lás 12, gran matinée infan-
t i l con regalo de juguetes. 
SALON REGIO- Cinematógra-
fo artístico para familias.-
Teatro de las novedades ci 
nomatográfioas.— Todos los 
días, estrenos, los viernes 
moda, los niños gratis; seo 
cióncontinua de 4 á 8y de 9 
á 12. 
COLISEO IMPERIAL'—(Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
4 l i4 y 8 li;4.—Películas.—A 
las 5.—Uno menos.—A las 8. 
—Amores y amoríos fespe^ 
eial).—A las9 y Ii2.—La no-
che del ba i le.—A las 13 y 1 [3. 
—El centenario (especial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo' 
délo. — Secciones completas 
á las 4 de la tarde y 8 de la 
noche, con progromns nue-
vos y estrenos de magníficas 
películas. 
En la función de la noche, re< 
galo por sorteo de una mo-
neda de oro de 20 pesetas. — 
Ultimo día dela¿orprenden-
te película titulada *E1 dia-
riodeuna princesa». 
RECRIO DB SALAMANCA.— 
(Skating-Rink). —28, Villa-
nueva, 28; leiéfono 3.677.-
Abier'o todos los días 
10 á 1 y de 3 á 8.—Martes y 
vieraes, moda. — Mif 
y sábados á las 7, y domin-
gos á las 12 y 1¡2 carrera 
de cintas coá bonitos pre-
mios.—Desde las 6 de la tar-
de escogidas geociones 
cinematógrafo; 
ESTANQUE GRANDE DEfc 
RETIRO.—Todos los días da 
1 á 8 de la tarde, grandss 
a ir acción es. Entrada libra. 
FRONTON CENTRAL.—A las 
4.—Primer partido, á 60 t in -
tos. — Aizpurúa y Villabo-
na (rojos), contra Claudio y 
Teodoro (azules).—Segundo, 
á 30 tantos.—Juunico y Jáu-
regui (rojos), contra Isidoro 
y Millán (azules). 
las de d s f t m c i ó a y 
a a i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este d ia -
rio, hasta las dos do 
l a madrugada. 
Por un servicio para una sola familia y un solo domicilio" 
hasta séis personas y 103 kilogramos de equipaje, á las esta* 
ciernes del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pWtaa. 
3*1^ A V I S O ^ a » ^ 
Interesa álos que viaj ín no confundir el despachoaue t i c 
ne establecido esta Casa en la calle da Aloalá. núm.lS 3>-. Ga-
rrouste, con el despacho de las Couipauías, por encontrarse 
grandes ventajas en $1 servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Telé fono 2.8.35. 
E l linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
desangre viciada,, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
Vei f í ta e s f f a F m & G i a s y d r o g u e r í a s ? á p e s e t a s 5 e l f r a s o o * 
G A T G L ! U 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
PALOMA 
Esta zapatería c- . u 
qns vende el calí • l;¿ 
míjor y raás feara v fg 
Madrid. 
Ó T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡¡Neurasténicos!! ¡Nerviosos! No olvidar que existe este A n i l i s e i ' v i & s o de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácele toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
V e n í a e n f a r m a c i a s j d r o g ' i a e r í a s , á 4 p e s e t a s c a j a . 
PRIffttBá CASá EH EHVÁSES D E HOJALATA PARA 4 D E 1 T E S 
León, 30, e Hilario P e ñ a s c o (antes Carbón) I 
Felices -vosotras si compráis 
los muebles buenos, bonitos y 
baratos en-los salones do Fru-
tos, do la calle do la Paz, 15, 
antigua casa Felipa, 
La enorme molestia que ocasiona la i o s se evita tomando estas pastillas sin rival , y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al x)aladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan, 
í^ólo dos pastillas a tenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
V e a t a e n f a l a c i a s y d s - o g - s i e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
füü^08POr mayor d8 estos Preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Aícalá. 9, Madrid. 
FRENTE AL C§NVENTO 
DE LA ÍATmA 
M A D R I D 
1 1 " 
Probarlo ea adoptarlo definitivamente, porque ni 
por BU clase n i por su príicio tiene oompeieuÓia en 
este mercado, 
^'aie 3 p t a s . e l heo l s l i á re 
" L A C A L E R A " 
aleña, I, entresueio. Teléfono. 532. 
La más -nt igm de Madrid. Proeios sin competencia para 
anuncios, reclamos, noticias, esquelas, aniversarios. 
O e m e ñ s g a ñ o * 9 a ! 1 3 * — T e l é f o n o S S O * 
